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FRAHOUEO COMOBTfiDO Mi 
Precios da suscrlpclfy. 
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Capital . . . . - SKMB8TRE.. | % 
— ^ — TRIMESTRE i 
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EN LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
UN DISCURSO DE DON 
ANTONIO MAURA 
ÉÁDHID, 2 Í . - La Junta de Pamas de Acción Católica de la Mujer, en 
bspaiia, na imciaao noy el curso ac comereiu-ias que todos los años suele cele 
brar por esia época. 
ue la inauguración ele dicho curse, de conferenciáis lia sido encargado el 
ilustre uibLino non Amonio Maura. 
r-l.aciü tuvo lugar en él saioil üe actos de la Keal Academia Española. 
I-A uspecio que oirecia el saion ci a verdaderamente brillantísimo, vién 
dose aui rcuniucis representaciones ue la Grandeza de España 3- la Junta en 
incno ue 1a Acción uatonca ue la Aiujcr Española. 
L a presiuencia esuioa ocupada jpór •el señor Maura y los señores obispos 
. ue iviaiunü y bion, ci conue ue Uimó, el duque de Castro Monte, las señori 
tas ue f iuai y les señores La Cierva 3 Lucá de Tena. 
Lucre la ninñerosisima concurrencia liguraban la. condesa de Pardo Ba 
zan, ei uuque utj iniantado c miinidad de damas aristocráticas, que sería 
pionjo cnuuierar. 
r.1 señor .uaura comenzó su precioso discurso diciendo que es tanto el 
clamor que se na levantado por el íeminiéíno, en estíos momentos, que él se 
cree obngajo a uar mía respuesta a esta interrogación: 
¿^jue criterio nay que adoptar respecto de la acción católica de la mu 
jer en JbspanaV 
tiste movimiento leminista no se lia íormado recientemente, sino que 
es un inpvmiiento que l ia existido desúe que el mundo es mundo y es un pro 
nució üe la viua. (uranaes aplausos.; 
Dontinúa el orador diciendo que no ha surgido como un viento huracana 
üo, smo que es una palanca suave, que tiende a enderezar algo que está tor 
cício. 
A o me explico—prosigue—cómo puede extrañar a nadie éste movimien 
to feminista; ¡como que uo es un problema dé ahora, sino un problema de 
.siempre! 
Desde los primeros momciiLos de la Historia, desde la barbarie hasta el 
reímamiento cultural actual, siempre se ha manifestado latente este movi 
miento cultural feminista (formidableovación.) 
La verdad del feminismo—continúa—no está en los extremos de la cues 
tión, bino en el térmmo medio de la misma, que es donde radica ordinaria 
mente la verdad. . 
Hania el ilustre conferenciante de la misión a llenar por la mujer en la 
educación ue los hijos y en el hogar cristiano, diciendo que indudaLlemente 
la mujer tiene su verdadera misión en el hogar; pero que, por lo mismo, 
debe extenderse su acción, por lo menos, al Municipio, porque es la conti 
nuación del hogar. 
Se reíiere üespués a los atropellos de que viene a ser objeto la mujer a 
consecuencia de los preceptos legales, diciendo que no hay razón alguna 
para que se prive a la mujer de la patria potestad sobre los hijos cuando 
contrae segundas nupcias y que, de ser esto así, lo mismo debiera ocurrir 
respecto del marido. 
Pregunta también por qué no ha de participar la mujer de la autoridad 
paterna, exponiendo la necesidad de mover las orientaciones legales en este 
sentido. (Grandes aplausos.^ 
A la mujer—dice el señor Maura—se le dispulan ocupaciones ([Pie le 
pertenecen por completo. 
Pregunta el eximio tribuno por qué no ha de tener participación en 
ciertas clases de oficios, cuando resuha que la mujer está sufriendo en el ho 
gar español, mientras el marido se emborracha en la taberna. (Estruendosos 
aplausos.) 
Mema el orador que le está consentido a la mujer realizar una obra so 
cial en la catcquesis y pregunta por qué no ha de intervenir en la vida pú 
blica. 
La mujer tiene derecho a volar y a ser elegida y ese derecho es intrans 
ferible y no puede ser delegado-en el ..adre, ni en el mando. . 
En toda ocasión, y hoy más que rímica, son incompatibles los intereses 
de los obreros y de las obreras, pero la faculta-l de votar requiet3 aptitud 
y hay que preparar para esto a la mujer. 
El finad de vuestras aspiraciones, continúa diciendo el señor Maura, 
debe ser votar y lo tendréis antes de lo debido, porque ya lo han logrado en 
dirás naciones y aquí se perecen por las imitaciones siniestras de lo que se 
hace en otras partes. 
De todas suertes no emplearéis vuestros derechos peor que los hom 
bres. 
Yo anuncio, termina diciendo, y eso que no soy aficionado a hacer au 
gurios, que en la hora en que España se vea no asál tala , sino cobardemen 
te entregada a la revolución, la previsión, el vigor, la energía y el patrio 
(¡ismo encontrarán seguro refugio en \iieslra-; faldas. 





Madrid, 24.—Ayer tarde se desenca 
denó sobre esta corte un fortísimo ci 
clóu. 
Negros nubarrones cubrían el hori 
zonte, lo que hacía presagiar que iba a 
dt- cargar alguna tormenta. 
En las calles la animación era gran 
dísima, pues era la hora de paseo. 
De pronto estalló el ciclón. 
ha intensidad de éste fué enorme. 
Las rachas de viento eran tan fuer 
tes que el vecindario se alarmó con jus 
tíficádo unitivo. 
Rl número de tejas y chimeneas do 
iribadas por el viento ha sido muy 
glande. 
Otro laido puede decirse de los cris 
tales de baicones, miradores y venta 
ñas. 
En el airbolado causó también el ci 
chin grandes daños. . 
En el paseo de Recoletos la fuerza 
del viento arrancó varios árboles. 
La gente corría alarmada en todas 
direcciones, buscando un sitio donde 
refugiarse. 
Piesultaron varias personas contusio 
nadas sA ser derribadas al suelo por la 
fuerza del viento. 
Hace muchos años que no se luibía 
desencadenado sobre Madrid un ciclón 
lan fuerte. 
Al pesar el fenómeno atmosférico, 
sobrevino una fuerte cuvia, que du 
ró vanas horas. 
E L CREDITO MARITIMO 
Para ayudar a los 
pescadores. 
POR TELEFONO 
Madrid, 24 —A la hora acostumbra 
'da recibió el señor Dato la visita de 
' los periodistas.' 
1 Comentó por manifestarles que ha 
bía estado en Palacio despachando con 
el Rey. 
Añadió que, como ministro de Mari 
na que es, h a b í a , presidido hoy la pri 
mera sesión del Consejo directivo de la 
Caja Central de Crédito Marítimo. 
Esta Caja—dijo el señor Dato—ha 
sido ideada por el secretario de dicho 
Consejo, señor Saralegui, con la coope 
ración de los generales Miranda y Klo 
rez. 
Su objeto es dotar a los pescadores 
de los elementos necesarios para el me 
jor ejercicio de su industria, facilitan 
doles barcos pesqueros y toda clase de 
recursos que necesiten. 
Se han destinado a la Caja dos mi 
llones de pesetas, que serán reembolsa 
das en cuatro anualidades. 
Además dispone de los veinticinco 
pósitos que existen. 
Forman el citado Consejo el ininis 
tro de Maiiua, como presidente; el in 
tendente general de la Armada, el direc 
tor general de Navegación y Pesca y "el 
señor Saralegui. 
Terminó el presidente diciendo que 
en el Consejo de ministros que se cele 
brará el miércoles se tratará de expe 
dientes de trámite. 
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E C O S D E S O C I E D A D L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
Bodas-
En la capilla de las Siervas, y a las 
doce de la mañana, se celebró ayer-la 
boda de la bella señorita Clotilde Gar-
cía Ramos con el distinguido joven don 
Adolfo Cobo Anievas. 
Fueron padrinos la madre del novio, 
doña María Anievas, viuda de Cobo, y 
el padre de la novia, don Francisco 
García. 
lien di jo la unión el párroco de San 
ta Lucía, don Sixto Córdova, dicien 
do la misa de velaciones don José Cote 
ro. Firmaron el acta matrimonial co 
rao testigos: por parte de la novia, don 
Francisco S. González, don Enrique 
Hevia y don Antonio Vallina, y por 
parte del novio, don José Luis Cobo, 
don Antonio del Río, don Alfonso Cór 
do va y don Aureo Diego. 
Después de la ceremonia fueron ob 
sequiados los invitados con un esplén 
di do banquete, servido por el restan 
rant RoylaJty. 
Entre los invitados estaban las seño 
ras de García Ramos, Vallina, Tornen 
te, Hevia, García y Ditego;.señoritas 
Antonia, y Rita García Ramos, Asim 
pión y Sofía Ortueta, de García, de 
Bustamante, de Gotera y de Rasca; 
señores González, Hevia, Vallina, del 
Río, Diego, Córdova, García Ramos y 
Ortueta. 
Deseamos a los recién casados todo 
género de felicida-des en su nuevo es 
lado. 
» * « 
En el santuario de Nuestra Señora 
de Covadonga contrajeron matrimonio 
el día 15 del actual la bellísima y dis 
tinguida señorita Esperanza Pilarte y 
el capitán del regimiento de Valencia 
nuestro particular amigo don Manuel 
Urbina. 
A la ceremonia asistieron numerosas 
familias montañesas, señal inequívoca 
de las muchas simpatías que tienen en 
Santander los nuevos esposos. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
los novios e invitados fueron obsequia 
dos con un espléndido almuerzo, aclnn 
rablemente servido por el hotel Cova 
•loriga. 
Los contrayentes salieron para Gi 
jón, Madrid y otras importantes capi 
tales. 
« • • 
En la iglesia parroquial de Limpias 
ŝ  celebro ayer el enlace matrimonial 
de la bellísima señorita Maríy del Car 
nien Fuentevilla López Dóriga con el 
fannacéulico don Jacinto González Fer 
nández izquierdo, ambos perlenecien 
les a dis!intuidas íiwnilias. 
El acto se celebró en la intimidad, 
por el luto que guarda la familia del 
novio. 
A las ¡michas felicitaciones que los 
nuevos esposos de González han recibí 
do uniinos la nuestra muy afectuosa., 
deseándoles una eterna luna de miel. 
Viajes. 
Ayer salió para. Madrid, de donde re 
gresará en breve, nuestro particular 
amigo el director gerente del ferroca 
rril del Astillero a Ontaneda don Ma 
nuel de la Escalerai Gayé. 
Enfertn0s. 
Nuestro distinguido amigo el digno 
caballero don Carlos Hoppe se halla li 
geramente enfermo hace algunos días. 
Celebraremos su pronto y total res 
tabledmiento. 
• —Se encuentra muy aliviada de la 
grave dolencia que aún la retiene en 
el lecho la distinguida señora doña. Te 
resa Machín de Esleiré. 
Fnhorabuena. 
Nacimientos 
Ha dado a luz con toda felicidad dos 
robustos niños la distinguida esposa 
de nuestro (juerido amigo el señor con 
de de San Martín de Quiroga, el que 
con este motivo, se encuentra en 
tre nosotros. 
EN BARCELONA VAN Al 
PARO LOS PANADEROS 
LA F I E S T A NACIONAL, E N C R I S I S 
Belmente ha quedado inútil 
para el toreo. 
MADRID, 24. 
En la corrida celebrada esta tarde se 
lidiaron seis toros de la ganadería de 
Camero Cívico, que cumplieron. 
Hehnonte confirma en esta corrida 
la alternativa a La Rosa. 
Primero.—La Rosa y Behnonte son 
aplaudidos en quites. 
Relmonte entrega los trastos a La 
Rosa cenias solemnidades de rúbrica. 
La Rosa muletea valiente para un 
pinchazo y una estocada. 
Segundo.—Varielito faena mediana, 
a la que siguen una estocada atravesa 
da, saliendo la punta del estoque por 
un brazuelo, dos pinchazos y media es 
tocada. 
Tercero.-r-Belmonte se hace aplaudir 
en verónicas. 
Con la muleta hace una faena ador 
nada, qué remata con media estocada 
superior. (Ovación.) 
Cuarto.-—Behnonte le saluda con 
unos lances, que son aplaudidos. 
Comienza a muletear, adornándose, 
y al rematar un pase sale prendido por 
el bniizo derecho. 
El diestro da muestras de sufrir agu 
dos dolores y se relira a la enferme 
ría. 
Varelito coge los trastos y se desha 
ce del de Camero de un pinchazo y me 
día estocada atravesada. 
Quinto.—Varelito pasa de muleta 
descompuesto y mata de un estocona 
zo. 
Sexto.—La Rosa faena valiente y es 
tocada superior. 
Continúa con varios pases de pecho, 
que son aplaudidos, y termina de me 
diaj estocada magnífica. 
La herida de Beimonte. 
Kl parle facultativo facilitado por 
los médicos que asistieron a Beimonte 
en la enfermería tlice que tiene una he 
rida en la cara anterior del antebrazo 
derecho, en dirección transversal, con 
arrancamiento de tendones y fibras 
palmares. 
La cura. 
Apenas Beimonte entró por sií pie en 
l | i enfermería con una gran hemorra 
gia por la herida (pie sufría en el brazo 
derecho, acudió el doctor Villa, quien 
inmediatamente .se hizo cargo de la 
cura, apreciando, desde los primei s 
momentos, la importancia de la lesión. 
A pesar de que la cura fué dolon -i 
sima. Belmente la sufrió con gran ente, 
reza. 
En la operación ayudaron al doctor 
Villa varios médicos. 
E l diagnóstico. 
Algunos de los médicos que intervi 
nieron en la cura del diestro de Tria na 
opinan que éste quedará completamen 
te inútil para el toreo por haberle 
arrancado el cuerno lodos los músen 
los del antebrazo, y por tanto quedará 
imposibilitado el juego de la mano, 
mientrais que otros creen que curará, 
aunque la cura será lentísima. 
El efecto en la afición. 
Al conocerse entre los aficionados la 
importancia de la lesión hubo profun 
dísima impresión. 
El revuelo fué grande en las peñas 
taurinas, comentándose la crisis por 
que atraviesa la fiesta nacional y la 
desgracia de que a los ocho días de la 
tragedia que quitó de los toros a José 
lito haya sido retirado también violen 
amerite' la otra estrella de primera rnag 
nitud, Beimonte, 
El teléfono del domicilio de Belmon 
te no ha dejado de funcionar desde que 
terminó la. corrida, para contestar al 
sinnúmero de aficionados que llama 
ban, deseosos de conocer el alcance de 
la desgracia. 
Otros muchísimos aficionados han 
desfilado y conlinúan desfilando por 
casa de Beimonte con el mismo objeto. 
Algunos íntimos del trianero, entre 
ellos Luis de Tapia y Antonio de la Vi 
lia, no se separan del lecho de «Terre 
moto». 
Este se encuentra tranquilo, aunque 
sufre muchos dolores y únicamente la 
menta, que pueda confirmarse el crite 
rio de los médicos que creen que queda 
rá inútil. 
DICK E L P R E S I D E N T E 
- M a d r i d , 2 4 . — O c u p á n d o s e de l a c u e s t i ó n 
de l p a " , don Kd nardo d i j o esta i n a ñ a n u 
que se h a b í a f ab r i cado hoy m á s pan y de 
mejor ca l i dad que ayer . 
A ñ a d i ó que h a b í a ten ido ol ' reci inientos de 
casas pa r t i cu la res , en las que se e s t á í a 
Imicando pan . 
T a m b i é n ha rec ib ido e l Gobierno o f r e c í 
mieutos de a u t o m ó v i l e s p a r a el i ranspor te 
del pan. 
K.iilrc los que l i a n o l r ec ido dichos ve 
luc i l los l l j i i u n i i cj s e ñ o r duque de Aros y 
,.os s e ñ o r e s marqueses de S a l a m a m a y l 'oii .s 
i-.sias, asi como ulras mnel ias ' f a m i l i a r 
pudientes; l i an mani fes tado que se p r i v a 
ráJi de i r p o r p a n a las tahonas con obje 
to de no restar c a n t i d a d a l g u n a de pan a 
las clases menos pudientes . 
E l s e ñ o r Dato se m o s t r ó m u y satisfecho 
de las pruebas de c i u d a d a n í a que se e s t á n 
dando, y e x p r e s ó su confianza en q ü e ios 
obreros r e c a p a c i t a r á n y c e s a r á n en l a hue] 
ga reanudando el t raba jo , m á x i m e cuan 
do l a buelga* no e s t á j u s l i f i cada . 
EN (GOBERNACION • 
A ía hora acos tumbrada fueron recibidos 
los per iodis tas en el m i n i s t e r i o de la Go 
h e r n a c i ó n por e| subsecretar io. 
Estié Les d i j o que iel i ion l l i e io de | pan , 
a í i ñ q u e algo mejorado, sin despejarse. 
A ñ a d i ó que anoche se h a b í a n f ab r i cado 
¿.Ofl.OOÜ k i l o g r a m o s de pan, para la d i s t r i 
b u c i ó n de ios cuales se han lomado las 
debidas precauciones. 
Eos per iod is tas a lud i e ron a ¡a hue lga de 
a l h a m í e s y e], suhsec ie ia r io d i jo que se 
Uaibía i n i c i ado la huelga en d icho r a m o . 
A ñ a d i ó que l a Casa del l ' ueb lo h a b í a en 
viado volantes a las diferentes obras orde 
n a n d ú ej cese del t rabajo en tudas ellas. 
A ñ a d i ó e.l subsecre tar io que é] Gobierno 
h a b i á adoptado las opor tunas medidas p a 
r a g a r a n t i r l a l i b e r t a d del t rabajo y ev i ta r 
que se cometan coacciones. N 
DICE BL GOBERNADOR 
" E l s e ñ o r gobernador c i v i l , hab lando esta 
m a ñ a n a con los pe r iod i s t a s , les d i j o que 
[a can t idad de p a n fabr icado hoy ascien 
de a 197.504 k i l o g r a m o s . 
El s e ñ o r m a r q u é s de G r i j a l v a ha e n v í a 
do car tas a ¡os p e r i ó d i c o s , en las que se 
les man i f i e s t a que si lo desean e n v i a r á 
pan a las Redacciones p a r a el pe r sona l de 
é s t a s v e] de los ta l leres . 
M A N I F E S T A C r O N DE j ' R O T E S T A 
C o n t i n ú a en ^1 m i s m o estado el uonfl ic lo 
del p a n en M a d r i d . 
A las puer tas de -las tahonas se f o r m a r o n 
hoy ¡ a s mismas largas «cujas., que el s á 
bailo y d o m i n g o . 
M u c h í s i m a s personas han permanec ido 
inda l a noche para poderse proveev de t an 
indispensab 1 e a r t i c u 1 o. 
Se b a elaborado h o y m á s p a n que en 
d í a s an te r iores ; pero k pesar de e l lo , no 
se h a pod ido abastecer suficientemente a i 
v e c i n d a r i o . 
Se h a n p r o d u c i d o va r ios incidentes . 
E l p r i n c i p a l de é s t o s t uvo l u g a r ante una 
tahona ins ta lada en l a calle de l a ' Espada. 
l ' i t ptibílj/X) que a l l í fiormaha cola, co 
.lienzo a abastecerse de pan. 
Bien p r o n t o o b s e r v ó que estaba elabp 
r ado en jmalfas condioitones p a r a el c o n 
sumo. 
Al darse cuenta de e l lo , el p ú b l i c o des 
hizo l a cola, p r o r r u m p i e n d o en frases de 
protesta c o n t r a e l hecho. . 
Seguidamente el p ú b l i c o f o r m ó u n a m a 
i n f e s t a c i ó n , 
Esta v i s i t ó las Redacciones de los p e r i ó 
dlcs y el Gobierno c i v i l , cursando su m á s 
e n é r g i c a protesta p o r l a m a l a ca l idad del 
pan que se e x p e n d í a en ta t ahona a r r i b a 
ci tada-
CONI-TICTO ¡QUÉ M I J O H A 
L a c u e s t i ó n dé ] pan mejora de aspecto. 
Se han abier tos numerosos despachos 
para el p ú b l i c o . 
Hoy se ha uhasUn ido de pan casi toda 
ía p o b l a c i ó n . 
Se han fabr icado $0.000 k i l o s y con los 
llegados de los pueblos y lo que f ab r i can 
pa)ra su n-onsumo. 'ios p a r t i c u l a r e s , ¡liac^ ' 
mi iota] do 300.000 k i lo s , y como el déf ic i t 
ha s ido escaso, han desaparecido casi po r 
completo los [ncUdéntés. 
Efi el d i s t r i t o de |a Unive r s idad han des 
aparecido t o i a i m e m e las «colas». 
s i n embargo, se han regis t rado a lgunos 
inc identes .po\f expenderse pan fal to de 
peso, . 
En u n a t ahona de T e t u á n se l e g i s l a r o n 
a lgunos incidentes . | 
En la ronda de Segovia fué t i ro teado un 
puesto de chur ros . 
Kn [a callé de Alfonso X I I fué asa l tado 
u n ca r ro que c o n d u c í a pan para la 1 
En l a p l a z a de A n t ó n M a r t í n un"Clují 
i n t e n t ó asa l tar u n a t i enda de ultram^!10 
LOS PANADEROS CONTINUAN ^ 
H U E L G A ' ^ 
A las seis de l a ta rde se reunid 
Casa del Pueblo el S ind ica to do las ? 
blancas. Art* 
L o s panaderos a c o r d a r o n peisijü,, 
hue lga . ^ •» 
Se h a n rec ib ido of rec imien tos (iP ̂ . 
tes .Inulas de obreros y se espera ¡¡̂ W 
pac ienc ia l a r e u n i ó n de accionista J ? 
f á b r i c a «La F o r t u n a » . 
E L A L C A L D E , OPTIMISTA 
El a lcalde, s e ñ o r conde de Limpu, , 
d icho que las impres iones que hoy ¿¿J 
son op t imis tas , pues s i b i e n es cieno ^ 
no h a y ar reg lo , t a m b i é n es cierto 
e s t á n Votas las negociaciones. 
O F R E C I M I E N T O S 
i.a,s á u t o r i d a d e s /m i l i t a r e s han 
hornos de c a m p a ñ a pa ra fabriear.pan'ni 
r a el p ú b l i c o . 
LAS H U E L G A S ANUNCIADAS 
Para hoy estaban anunciadas en 
las huelgas de los r amos de constarnecjjjl 
ÍI I i m e n t a c i ó n . 
A p r i m e r a h o r a p a r a r o n algunas obras 
y en otras se t r a b a j ó normalmente. 
Los huelguis tas r ec laman el 2r> por loÁ 
aumento'. 
I E l a lca lde c o n v o c ó a l a Junta de Re(w 
mas Sociales, a los pa t ronos y a los obréis 
pero no se l l e g ó a u n acuerdo por la acá' 
tud in t rans igen te de l o s obreros. 
E] presidente de l a F e d e r a c i ó n patronal 
s ñ o r n Joy, d i j o al alcalde (pie 
c í a su buena i n t e n c i ó n , pero qtieanieia; 
a c t i t u d de los obreros, los patronos se nie1 
gan a seguir las negociaciones. 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n ios obreros del ramodr 
c o n s t r u c c i ó n un m i t i n en l a Casa del Pue 
bao. 
L a hue lga del r a m o de alimentación se] 
ha aplazado hasta e l d í a 27. 
V A R I O S INCIDENTES 
A ú l t i m a h o r a se r e g i s t r a r o n mievosinci 
ih i i i e s , p o r habe r sido apredea<ios vari»; 
es tablecimientos de comestibles. 
E n l a calle de l a Es t re l l a un grupo ape 
d r e ó a dos i n d i v i d u o s de l a Unión Ciuda' 
d a ñ a , que cus tod iaban una tahona. I 
Los dos apedreados repel ie ron la agre j 
s i ó n a t i ros . 
H U E L G A D E PANADEROS EN BARCELONAj 
El m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n majiiíeslí 
a u l t i m a h o r a de l a tarde que en Bareetea 
se h a b í a declarado, s in previo wfa¡ I 
hu.ejjga de panaderjuts. 
U L T I M A S N O T I C I A S OFICIALES 
M a d r i d , 25 idos madrugada).—Como de-
costumbre r e c i b i ó de m a d r u g a d a el ralnls! 
t ro de l a G o b e r n a c i ó n a los periodistas, ma 
n i f e s t á n d o l e s que de Barcelona no teflia' 
i i " . ic ias . 
Respecto de l a hue lga de albaüilís de j 
M a d r i d d i j o que m a ñ a n a se celebrará una' 
r e u n i ó n para t r a t a r de la ac i i iud de # • 
nos pa t ronos que parece e s t á n dispiieslos 
a conceder las mejoras solicitadas por los 
¡oh n-ilos. 
En cuanto a l a f a b r i c a c i ó n de pan el! 
aluínentio ha s u í o t a l , ' qué jpuede d*ii«: 
que se fabr ica y a l a can t idad necesaria y1 
ahora todo el p r o b l e m a es de reparto. 
A g r e g ó , e l s e ñ o r B e r g a m i n que estaño, 
che h a b í a n sido rotas l a s lunas de algunos] 
es tablec imientos de l a calle Mayor. 
D i j o d e s p u é s que esperaba la visita 
u n a C o m i s i ó n de l a Sociedad «La Unica', | 
que se presenta en su despacho siempre| 
que o c u r r e n sucesos de esa índole. 
T e r m i n ó d i c i endo que relacionada con tfj 
tos incidentes ha h a b i d o u n a reyertó'" 
las inmediac iones de l a Casa, de] 
a consecuencia de l a cual se ha pva 
u n a d e t e n c i ó n . 
1 A L T A DE* PERIODICOS 
Barcelona, 24.—A consecuencia de 1» 
ga, esta noche s ó l o se h a n publicad» 1* 
peifiodlicios . .La l 'ubUilcidad" y «LaS I f f l 
cias" con cuat ro p á g i n a s . 
V U E L T A A L TRABAJO 
. L a C o n f e d e r a c i ó n general de] Traba)0' 
ordenado a todos los o b r é i s la vuel» 
t rabajo. 
LA CAUSA D E UN A I ^ A / A M I I ^ 
Hab lando con un conocido sindifS"- 1 
nos ha manifes tado que pi huelga lia.6' 
aplazada debido a las buenas >"U'l'esl0ue 
rec ib idas de M a d r i d y a que se i'rec ' l j 
esta m i s m a semana s e r á n puestos en . 
tad todos 'lio sobreros presos gubenw 
mente. ¡̂ 1 
Si en esta s emana no se consigue"1 1 
tad l l evaremos , ha d icho , a l a P'-. 
lo que no h a s ido m á s que u n &n^m 
n u e s t r a protesta . 
• • • Aquello de «bien vengas mal si vie 
nes solo» puede apropiarse a La* Cari 
dad de Santander con respecto a la 
organización de sus corridas de toros. 
Deshecho en parte so cartel con la 
muerte del pobre Joselito, le quedaba 
aún Beimonte como base, ayudado del 
nuevo astro taurino Chicuelo, y Vareli 
to y algún otro diestro de excelente ca 
tegoríai. 
Pero ha querido su suerte que, como 
se dice más arriba, un toro de Camero 
Cívico cogiera a Juan Beimonte en la 
corrida de ayer celebrada, en Madrid, 
con tan mala lorlmia, que, al decir de 
los doelores quedará im'ilil para seguir 
i ndicándose a la prafesaón qué tanta 
I i-pulariilad fe ha coiiquislado. 
No hay para qué ilecir con cuánto 
gusto veríamos rectificada la noticia, 
si mucho por el joven maítador de Tria 
na, más aún por el cartel de toros de 
La Caridad, (le cuyos intereses somos 
los primeros guardianes. 
Porque si faltan Joselito y Beimonte 
y Chicuelo no tiene las fechas de núes 
Erais corridas disponibles ¿qué or.ijrri 
rá? 
E L SEÑOR 
D. Fernando Lavín y Casalís 
A B O G A D O D E E S T E [ L U S T R E C O L E G I Ó 
Ex alcalde de la ciudad, ex diputado provincial, comendador de número de la Real y dlstlD^1 
orden de Isabel la Catól ca, condecorado con la Cruz de Beneficencia de primera clase, etcetor»' 
h a f a l l e c i d o e n S o l a r e s , a y e r 2 4 d e l e o r r i e n t e 
a l o s 5 9 a ñ o s d e e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Su v i u d a d o ñ a A n a de la Cuasta y de l a Las t ra ; h i j o s Ana , F e r n a n d o y 
de los Dolores ; h e r m a n o s d o n R a m ó n y d o n A n t o n i o ; h e r m a n o s polít1001 
M16 sobr .nos y d e m á s * p a r i e n t e s , S U P L I C A N a sus a m i b o s hagan l a c a r i d a d de encomen 
a D i o s N u e s t r o S e ñ o r . - a 
L a c o m l u c c i ó n d e l c a d á v e r desde l a casa m o r t u o r i a a l c e m e n t e r i o de » 
d e c i l l a s e r á hoy , a las c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e . 
E l f u n e r a l se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o j u e v e s 27 d e l c o r r i e n t e , a las diez ae 
m a ñ a n a en l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de Santa M a r í a de C u d e y o ( V a l d e c i l l a ) . 
Solares , 25 de m a / o de i ^ ' g j -
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r o b i s p o de esta d i ó c e s i s y e l r e , 
d í s i m o p r e l a d o de Badajoz se han d i g n a d o conceder i n d u l g e n c i a s en l a ior 
a c o s t m n b r a i l a . 
D É P O R T E S 
Los partidos Racing-Stadium 
STADIUM, 2 - R A C I N 6 , 1 
notable enoontramos en los 
P000 sport en la tafde del domin 
l^^n te la celebración del «match» 
mfm madrileño y Racing santande 
P} ¡n0S que cumplíamos con amm 
AL 




,e S lien! 
iert0 que no 
por alto y marcar el tanto de la honri 
Ha. 
Con este resultado de 2 por 1 se dió 
liu al umatcli». 
• • • 
.No pudo agradarnos el juego de los 
luadiileños, porque en él no vimos esa 
compenetración o enlace entre, las 11 
neas. 
El dondnio del balón tampoco es en 
ellos perfecto y sus pases eran lentos. 
Onicamente el extremo derecha, inte 
rior izquierda y el portero nos gusta 
ron. En este último reconocemos seré 
nidad, colocación y conocimiento del 
juego, más unas condiciones envidia 
bles y poco frecuentes para gobernar 
un equipo. 
Los zagueros, al comienzo del match, 
empezaron fallando, mas luego su en 
mienda Ies libró de variar la puntúa 
ción en ugoals» habida. 
De los de casa, Fernandez el mejor; 
Tomás por su trabajo voluntarioso, 
por esa actuación de Tomás el bueno ; 
Diez, de los delanteros, y Luis en una 
soberana parada. Lavín, bien en lo 
que actuó de «foward» y regularcillo 
atrás. A Fidel le encontramos en un 
lectores el resultado del i|eJ^Sart y 
HERNANDEZ (portero madrileño) 
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oíh.. pero en atención al equipo vi 
£nte vamos a extendernos un poco 
f' .̂ .(le es calurosa—detalle que 
L tenerse en cuenta para aquellos 
llores que son propensos a los ata 
de encefalitis letárgica—; la en 
1 buena; las palmas, en honor de 
í in'adrileñus, abundan al saltar al 
U o de juego; en el equipo local se. 
a la ausencia, y a la vez se lamen 
de Barbosa, que por una reciente 
oracia de familia no toma parte en 
S c h » , y éste da comienzo con el 
me a favor de los futbolistas de la 
y corte. 
Bi momento de tanteo por ambas 
Us y la pelota se estaciona en el 
Lo'de los forasteros. 
|La línea delantera avanza frecuente ' 
ote por el ala derecha. ] 
centra varias veces, sin re : 
„ práctico, y abamlonando esta 
elica, que a nuestro juicio es la ver 
¡era, empieza a realizar filigranas 
el balón. _ i 
moras donde se demuestra un 
^ dominio del balón, pero que son 
iv recomendables si el equipo le for 
él solo; mas como ya hemos que 
do que a jugar son once «equipiers», 
ay por qué aquello no pudo conven 
i k 
que si él quiere puede hacer cambiar. 
Es un consejo que le damos. 
STADIUM, 0—RACING, 3. 
El partido jugado ayer nos fué im 
posible presenciarlo. 
Hablamios de él por boca de un a.mi 
go e inteligente aficionado. 
SACRISTAN 
El dominio correspondió en todo 
tiempo a los caseros, dándose, como 
muestra de ello, el no haber tocado 
nuestro porlero la pelota más que una. 
condi vez en ê  seolin(l0 tiempo. 
t a n . po r ahora , no « n o s q u i t a r á n los b e í 
l ado» . 
A y e r se d e s p i d i ó del p ú b l i c o l a bel la dan 
z a r i n a Custodia R o m e r o , y hoy d e b u t a r á n 
los s iguientes: Lohe r (el h o m b r e que crece), 
la b a i l a r i n a A n t o n i a Tor re s y el ap laud ido 
T r i o Qui inci , que, con H e r m i n i a W í m v e s 
y T a n i a Mex ican , c o m p l e t a r á n ei p r o g r a 
ma . A pesar de la e x t e n s i ó n de é s t e , el pre 
c ío de la buraca s e g u i r á siendo e) de 0,95 
peseta-s y el de l a en t rada a p a r a í s o , 0,15. 
Con rodo lo expuesto, 'no t e n d r á nada de 
iwTiaño que l a sala del Tea t ro Pereda s iga 
n ó u d p s e couiriu i idis i i i iKi, iduvantc todn lia 
t emporada . 
DIA POLITICO 
POR TELEFONO 
' I;NA E X P O S I C I O N 
M a d r i d , 24.—Kn c] n i i u i s t e r i i t de ÍOslado 
se h a f ac i l i t ado á los per iodis tas una ñ u t a 
e n ¡la que se dice que el Gobierno de los 
Kstados Unidos i n v i t a a todos los p a í s e s a 
que asistan a l a E x p o s i c i ó n de iudusii ia-s 
l . ác teas , que t e n d r á l u g a r en Chicago en el 
p r ó x i m o mes de octubre . 
L O S GUARDAS F O R E S T A L E S 
V a r i o s senadores, a c o m p a ñ a d o s de], d i 
po t ado a Cortes s e ñ o r Pr ie to , v i s i t a r o n es 
t á h i a ñ a n a al s e ñ o r O r t u ñ o , para rogar le 
q u é baga uso de las concesiones que se le 
o to rgan en l a nueva dey de presupuestos 
a fln de a u m e n t a r e l sueldo a los guardas 
forestales. 
El m i n i s t r o o f r e c i ó complacer les , t nan i 
festando que, desde luego, sé a u m e n t a r á 
a d ichos guardas e l j o r n a l en u n a peseta 
d i a r i a , y lo m i s m o se h a r á con jos peones 
ra¡ini ñ e r o s . 
ÉL D I A R I O O F I C I A L 
Entre las disposiciones que h o y p u b l i c a 
la "(iaceta de M a d r i d » figuran las s igu ien 
tes: 
De Hac ienda : Real orden ae la ra to r i a , reS 
pecto a jos productos f a r m a c é u t i c o s graba 
dos co n u n t i m b r e de diez c é n t i m o s . 
De Clases pas ivas : S e ñ a l a m i e n t o de pa 
gas y entfega d é va lores . 
R e l a c i ó n de fac turas presentadas al c6 
bios , sobrec r é d i t o s de U l t r a m a r . 
De faros: D e s u ñ a n d o ó.'SOO pesetas pa ra 
i q o t s s e r ^ a c i ó n de faros ien puer^ts de 
V i z c a y a . 
L O QUE SE T R A T O EN UNA'CONFERENCIA 
Se conoce y a j o t r a t adu en Ifj l onferencia 
q.ic Ldá s é l í o r é s Dato y C a m b ó ce lebraron 
hace cua t ro d í a s . 
Se asegura que e l s e ñ o r Dato d i ó a l s e ñ o r 
C a m b ó l a segur idad de que no se ha de 
resolver por ahora e] expediente re la t ivo 
a las Dipu tac iones eatalanas. 
E x p u s ó a d e m á s a l s e ñ o r C a m b ó el p l a n 
que él p ropone seguir , que a b a r c a r á es 
tos dos puntos : 
P r i m e r o , pasa r e l verano como pueda, 
y segundo, no perder m i n u t o n i o c a s i ó n pa 
ra. conseguir la c o u c e u t r a c i ó n conserva 
dora . 
S i l o l og ra , se p r e s e n t a r á a fas Cortes en 
nov iembre con un a m p l i o p r o g r a m a , y si 
no lo consigue, .se p r e s e n t a r á a l P a r l a m e n 
to en oc tubre ; pero como e s t á demst rado 
que con estas Cortes no se puede gobernar , 
p l a n t e a r á entonc&s a l Rey l a c u e s t i ó n de 
l a d i s l u c i ó n . 
F u n d a n su pr testa en l a s s iguientes r a -
zones: 
A r t í c u l o s que se expenden h o y a 5 y 10 
c é n t i m o s , t r i b u t a r á n lo m i s m o que urm bo 
te l la de c h a m p a ñ a , po r e jemplo que cues 
te 25 pesetas y el, t an to po r c iento 'de a u 
m e n t ó que s u f r i r á n a q u é l l o s s e r á e levadi 
s imo, m i e n t r a s que é s t o s p a g a r á n una can 
t i d a d p roporc iona l , i r r i s o r i a , d e d u c i é n d o s e 
de ello que los potentados t r i bu t a can me 
nos que los pobres, y los a r t i c u l o s de l u j o 
y s u p é r f h i o s mucho menos que los que son 
de verdadera necesidad. 
Como la M b u t a c i ó n afecta s ó l o a i'í 
venta a l p o r menor , de prosperar esta t r i 
biuarvióii , desfHpainferian una p u i c i ó n de 
t iendas que apenas pueden sostenerse, a c á 
r r eando lar m i s e r i a a unos honrados ¿ tu 
dadanos (pie pasaron la ívida d e t r á s de ' 
mos t r ador e jerciendo u n a p e q u e ñ a indus 
t r ia para poder atender sus mas perento 
r ias necesidades. 
Mny que tener en cuenta, t a m b i é n que [$ 
a p l i c a c i ó n de esta [ey t e n d r í a up c a r á t t e r 
completamente c o n t r a r i o a|. i n t e r é s nain 
l a l del i n d i i s l i i a ] o comerc ian te , y consiste 
en que, pa ra e v i t a r sus efectos," d e b e r í a n 
desaparecer de los envases las m a n as, 
ri<(mb^es Comerc ia les y cuan las / inser í , 
ciones sou signo de [á a c t i v idad l u m i a na. 
t an necesaria de e m u l a c i ó n , d e d n e i é n d n s e 
de ello que se p r o d u c i r í a el decrec imien to 
i n m e d i a t o en la f a b r i c a c i ó n , pues é s t a ca 
r e c e r í a del e s t í m u l o menc ionado que supo 
ne e x h i b i c i ó n , competencia y e x p a n s i ó n . 
N F u n d á n d o s e en estas consideraciones, las 
representaciones p roduc to ras y mercan t i l e s 
han propues to que la ci tada l e y se ap l ique 
en l a s iguiente f o r m a : 
P r i m e r a . S u p r e s i ó n de] impuesto del 
t i m b r e de diez c é n t i m o s de peseta cu todos 
bis a r t í c u l o s o productos a l i m e n t i c i o s y me 
dicinales . 
Segnmla. Para |os a r t í c u l o s q u é no 
pertenezcan a l r a m o de a l i m e n t a c i ó n n i f a r 
m a c é u t i c o , el impues to no s e r á u n i f o r m e 
s ino g r a d u a l en u n a escala que se puede 
s e ñ a l a r , par t i endo s iempre de un t ipo fljo^ 
m i n i m o de diez pesetas del va lor de |a tmx 




i a sus pies va umi pelota en . . . . . . . |i;n bi homól se ^ ^ 
^ZJelZ TZro t tcn l,i"ra,M'ü «chuts.» q í e los delanteros parece que el centro se ejecu racinguistas Ie tiraban. 
|¿Que no se rematan estos coino la A * ^ ^ 
^merece? Nunca'sera motivo ldo,evi,ar en unJcenf,ro pas¿do, 
Dsuraparaelysumrasuscompa ;,e p ^ ^ 1 ^ ^ 
MuMorpes, no acertaron a con. un rei«ate el primer tanto 
p su anor. » , , El segundo, por un penalty de To debutarán The Polleys, excéntricos, 
tejando a un lado esta fase del m¿S5 y el tercero en un soberano em 
a», hemos de confesar que el ex pa]e (ie Y i d e l . 
derecha madrileño ya empieza a. Ei escaso público que acudió a pre 
[jetarnos con sns escapatlas, que Senciarlo salió satisfecho de la actúa 
" no acierta a cortar; en mía de 
Ayer terminaron su contrato en el 
Grain Casino los dos números que han 
actuado la última semana, «Los Gusti 
nos» y el duetto lírico Gaby Pallol, que 
fueron muy aplaudidos, como todos 
los días. 
Hoy debutará lai bella y elegante bai 
larina Eloísa Albéniz, que tiene Justifi 
cada fama de buena artista, y maiiaaTa 
FRANCISCO SETIEN 
E S P E C I A L I S T A EN NARIZ, G A R G A N T A Y 
OIDOS 
De regreso del t ' é n g r é g ó de O t o r i n o la 
i-ingqiotftó. de Par i s , reanuda su eonsulta. 
C A R G A S Y D E T E N C I O N ! S 
D e s ó r d e n e s e n S a n l ú c a r 
POR TELEFONO 
S i n l ú c a i - , U n a m a n i í e s i a c i ó n f o n n a 
da por m á s de •4.000 mujeres reem r ió jas 
prinoiiiajles jcallqs. protlestaiidn emiiira l a 
subida de las subsisteiu tas. 
s a l i e r o n a su paso numerosas tuerzas de 
l a G u a r d i a c i v i l de C a b a l l e r í a e [ r i fanfe r ia , 
IgandO d i so lve r ¡a m a n i f e s t a e i ó n ; j)ero re 
l l ic ié l 'oñse a lgunos grupos , que se dedicaron 
a r e c o r r e r l a p o b l a c i ó n , ob l igando a cer rar 
a toad el comercio . 
Se r e g i s t r a r o n bastantes incidentes . 
Poco d e s p u é s v o l v i ó a reproduoli-se le 
m a n i t e s t a c i ó n ; en e l la i b a n muchas nui je 
í e s a rmadas de navajas y palos, en ac t i tud 
ieivautisca. 
Lfa fueiv,a tuvo que da r váida:- cargas 
para d ispersar las . , 
U n exal tado m a r i n e r o e sg r imiendo u n cu 
c h i l l o de grandes dimensiones , i n t e n t ó ase 
s i u a f en plena calle a un i n d u s t r i a l , al que 
sujetaba un g rupo numeroso de mujeres . 
La opor tuna i n t e r v e n c i ó n de la fuerza p ú 
Mica i m p i d i ó que el hechn se r e a l i / a r a . 
Se p r á c i i e a r o u a!uunas detenciones. 
I I V V V ^ V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V V V V V W ^ ^ 
6ran Casino del Sardinero: 2 H s 0 m « o , Í 9 2 o 
D e b u t de E L O I S A A L B E N I Z , b a i l a r i n a . 
D E L GOBIERNO C I V I L 
De la asamblea huelguls-
. ta de ayer. 
C i n e m a t ó g r a f o : L A M E N T I R A , SUS S O N R I S A S y SUS L A G R I M A S , c u a t r o par-
tes, p o r l a e m i n e n t e a r t i s t a F a b i a n o F a b r e g u e s , 
M a ñ a n a , debu t de T H E P O L E Y S , e x c é n t r i c o s . 
Kl señor M oslares saldrá de San t an 
der del 3 a 4 del entrante, pues aunque 
pensaba liacerUo con anterioridad no 
ha podido efectuadlo a ruegos del go 
bernador civil, quien entiende que son 
muy nuevos aún en esta, capital el ins 
pector de priineraj don Manuel López 
Jarquín y el de tercera don Francisco 
Tejera. 
Para suplir al señor Muslares ha si 
do nombrado el comisario de segunda 
clase don Nicolás Carrera, culto aboga 
do y ex profesor de la Escuela de Poli 
cía de Barcelona, que presta sus servi 
cios en Inin. 
[gúailmeiitie ha s.ido destinado a esta 
población el inspector de segunda don 
Domingo Sánchez Britz, que en la ac 
tualidad presta servicios en-la corte. 
Funciones para boy martes 25 de mayo 
T E M P O R A D A D E C I N E Y V A R I E T E S 
a las siete m a s diez y meilla 
5 G R A N D E S A T R A C C I O N E S 5 
B U T A C A 0,95. G E N E R A L 0,15. 
C i n e m a t ó g r a f o con p e l í c u l a s esco-
g i d a s d e l p r o g r a m a A J I JR1A. 
D e b u t L O E H R , E r i i o m b r e q u e crece. 
D e b u t A N T O N I A T O R R E A ba i l a -
r i n a . « 
•Debut T R I O Q U I N C I , e x c é n t r i c os. 
E x i t o f r anco de l a h e r m o s a v ele-
g a n t e c u p l e t i s t a H E R M I N l A W Ó V E S . 
Suceso i n m e n p o de l a i n c o m p a r a -
b l e pa re j a de b a i l e T A N I A M E X I C A N . 
N O T A , — S i p o r c u a l q u i e r c i r c u n s -
t anc i a h u b i e r e que a l t e r a r e l o r d e n 
d e l p r o g r a m a o suspender l a actua-
c i ó n de a l g ú n nt ' tmero ej p ú b l i c o m . 
t e n d r á derecho a r e c l a m a c i ó n a l g u n a . 
• • • • • • • • • • M M t t W W W I Ü i I lilllMIiir 
Don Fernando Lavín. 
Sucesos de ayer. 
a gran velocidad, .se aproxima a 
eta de Luis, y en un chut, raso y 
marca para su equipo el pri 
Manto de la tarde. 
'equipo local, que cuenta con una 
'más por haber sufrido una disten 
'en el pie Madrazo, ha flojeado en 
-Ne umi manera desconocida y de 
lores pasan a ser dominados. 
ISPce del interior izquierda, que 
P nuestra defensa, obliga a salir 
^ circunstaneia que aprovecha el 
"tito para tirar suave la pelota, 
"amela. 
e" ella, y a nuestro juicio, si 
Santander!no se hubiera ti 
Ul)as «miajas», quizá el balón no 
ra aquélla, 
'"'omento de juego duro v finali 
gDter tiempo. 
e|.segundo, los racinguistas no 
En la pantallaj se proyectará hoy, 
empezando a las seis en punto, una 
bellísima e interesante película, en cua 
tro partes, tilulaí.Ia «La mentira, MIS 
sonrisas y sus lágrimas», en la que és 
l)rolagonista la eminente y nermosa 
PELAYO QUILARTE 
M E D I C O 
Especial ista en enfemedades de ios mím. 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
A T A R A Z A N A S , 10, S E G U N D O — T E L . 6.56 
De B a r c e l o n a . 
* POR TELEFONO 
Obispo consagrado. 
Barcelona, 24.—Ayer se verifleó en 
Catedral la consagración del nuevo 
protagomsia ta entínenle \ nerniusa . —- "~ - — — - — ^ • í;nn7.'.|p„ fl„ <7 t a ,rQ 
•u i.iy del tpafm mudo Fahienne Fabrp ublsPO ^ Seo de Urgel, don Justino l j W n ^ González, de 17 y 16 anos de actriz oei teatro muao famenne raoie 0 edad, respectivamente, se encontraban 
Ofició de consagrante el Nuncio de enIla mafiana de ayer jugando con un 
Su Santidad, siendo asistido por los Pf}!0.6- eVno"ieni0 eí¡1 Q116 Pasaba, por 
El gobernador civil señor Santander 
dijo anoche ai los representantes de la 
Prensa que en la asamblea de oficios 
del ramo de Construcción, celebrada 
en la m a ñ a n a » del domingo en el Pabe 
llón iNarbón, se había acordado dirigir 
una carta a la» Patonal, concedieéndo 
a m i plazo hasta las 24 hpras del día 
de hoy para solucionar el conflicto pen 
diente, y haciéndola saber de paso que, 
t l e no ser sí, será nueva condición pa 
r a el arreglo de la huelga el pago de! r-
t ™ w frtm-,«in„ j r t ,n 6 i J 0 i , i Kn el p intoresco puetoleaito Je- S o l a b a 
todos l o s jornades devengados desde el m e c i 6 . .ver en i a p!./. del S e ñ o r j r o d S . 
día 25 (hoy) hasta el día en que sean do tte su p iadosa y -d is t inguida famil ia^ H 
firmadas las bases de arreglo. \ argado de este i lus t r e co leg io dbt i Fernari 
Añadió el gobernador civil que para fiP_. í f ^ y G a s a i í s . 
acruel momento fnueve v mpdia dp In 1 ' el ñ n a t l 0 alcal<,e de Santandei en M a q u c i j u u m e i u o tnueve y meaia ae la t r l s t í s t e a o c a s i ó n en que e s t a l l ó el «Cabo 
noene) tenia citado, paira 'tratar dfcl M a e t j i c h a c o » , y fueron teles sn a c i e r t ó , su 
asunto, tul presidente de la Paronal, se t r aba jo y sü v a l o r , a pesar de estar t ierkk», 
ñ o r Maño. { q u e . e l Gobierno le a g r a c i ó con l a cruz á e 
M e n o í l c e n c i a de p r i m e r a clasr. 
E n aquel los dia.s r e c i b i ó e] finado u n a 
' c a r t a del i l u s t ro ex ' presidente del Conseio 
| de m l n i s i r o s , n o n A m o n i o Maura.—aej que 
j l u é s i empre a m i g o fiddísimo don F e r n á n 
Desobediente, d o — f e l i c i t á n d o l e p o r su Gomptfr tajnieato y 
imr ía Feitiández Pellón, domicilia ^ S ^ f t ó & T en60n*ei*> ( , i ,h i ,so 
da en el Río de la Pila, número 14, ¡ EL d i f u n t o d o n Fernaddo L a v í n y cusa 
conducía, en la maíñana de ayer un us, e ra ex d i p u t a d o p r o v i n c i a l , comenda 
cerdo por la Alameda de Oviedo, y ar'101' fle iuilll ,-i,(1 de ta Rea] y d i & t i i i ^ u i d a o* 
ser rpfni^nda ñor o] m i a r H i o m n n í n i n a l d e " de lsabel I a C a t ó l i c a , e t c é t e r a y sus 
ser requeiiua por el guardia municipal, a l tos merec imien tos le va l i e ron la , s i nce r a 
jDara que l e llevase por la carretera no a m i s t a d y el respeto de n.dos ios s a m a n 
le hizo Caso . j dennos , quienes l i a n de s e m i r su muer te 
Fué denunciada. ' como s i de l a de u n deudo se t r a t a r a . 
. |. ' •• J — . . i j i n , A lias Hinchas not i f icaciones de p é s a m e 
Automóvil denunciado. nv iL i , . , - , (a d i s t i h g u i d a f a m i l i a del finado 
Por circular por la calle de AUu-aza m i u 1:1 nuesls'a ' " " y s incera que a toda ella 
ñas el automóvil IIP IM m t i á r í m ú a HA v a E r i g i d a , ¡yero s i n g u l a r m e n t e t la ap* 
ñas u auiomovil tle la matricula de nadá vuida dmia Allil ae la Ccesta y de 
lülbao, numero l.olS, con el escape de i a L a s t r a , a sus h i j o s d o ñ a Ana , ( ion Fór 
gases abierto, fué ayer denunciado su 
conductor. 
Mujer escanda'oSa-
En la t a r d e de a»yer transitaba por 
l a caJle d e San Francisco, formando 
escándalo, Rosa Ferreira, y al ser re 
prendida por el guardia le insultó gro 
seramente, por lo que fué conducida a 
la prevención. 
Juegos peligrosos 
-.as jóvenes Lucía Gómez Setién y 
uando y dnna M a r í a de los Dolores y a los 
i lns t ra i tos l i c rma i ios del fa l lec ido, nuesiros 
q u e r i d o ^ y r ^ p é t a d o s ami.yos don R a m ó n 
y don .Vntonio. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t é n d M lu 
g a r h o y , a las cua t ro y m e d i a en el pue 
b lo de S o l a r e s , . s e r á , segurmente , u n a es 
p res lva m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
UN A G O I D E N T E 
EN LA CATEDRAL 
La fiesta de Pascua de 
Pentecostés. 
'arzobispos de Valencia y Tarragona. 
Fueron padrinos don Justo Val y su 
esposa. 
El aicto resultó muy brillante. 
Asistieron a él el capitán general, 
GONZALEZ 
111 una en el clavo, est-anüo com ción de los racinguistas, entre los que 
gtedesorientada la línea delan figuró, como un compañero más para no' Vespecti\ainenter_'don'Se¿ündinó 
lo sucesivo, Julio Gacituaga. Labandefra y don José Carmona. 
Solemnisimamente se celebró el d o 
mingo, en la banta iglesia Catedral, 
la tiesta de Pascua de Pentecostés. 
A lo. sagrados cultos llevados a efec "ü W ^ a » la Diputación y 
to con iiul un en, dicha iglesia asistió un e< A y u n t a c m e n i o . ^ 
g r a n n u m e r o de heles. 
La misa soienme tuvo lugar a las 
nueve y media de la mañana, celebran 
do el Sciinto sacrificio el muy ilustiv 
señor arcipreste don Wenceslao Kscal 
zo, ayudándole de diácono y subdiáco 
allí doña Emilia Castillo, a la que die 
ron un golpe con el palo en el oído de 
recho. 
Accidentes del trabajo. 
José Beu Insúai, de 27 años, fogone 
señor Weyler, y las autoridades civiles del vapor «Colindres», se causó ayer 
y militares. trabajando en dicho barco una extensa 
Está siendo muy comentado el hecho herida contusa, con desgarre, en el m 
(ebrazo derecho. 
Isidoro Lomas González, de 25 
años, Irabajando en la descarga del 
vaipor «Carmen Várela» se produjo una L O S CRÍMENES S I N D I C A L I S T A S 









es verdad que su ala izquier 
pletaniente nula. 
m postrimerías del «match», 
X Público había empezado a . \ ^ B _ aB 
- í ; ^ r r i s - r r "ÍS,T A C L A R A C O N 
to0 ' ,!10 ú{ <iue estaba, poseído, 
€ wzo más movido y nuestros 
empezaron a poner en gra 
aioiP.íl porte, l'il <,e Hernández. 
h n í C0Sí" l'ranf|iiearla y para 
níode (|LUJ l'!,vín' fIue estaba 
E n l a n o t i c i a que en este p e r i ó d i c o d imos Ulo t ivOS de la - f e s t i v i d a d del día. 
éi doimingo i'iltjnió. d i o i é n d o que e] s e ñ o r En la misa, que fué de Eslava, hicio 
U m e z o hafiia so l ic i tado en a u x i l i o de la r o n gaia de sus yoces los exCeientes ba 
a u i o r n l a d r ima ira!-huid de muebles de u n • „ ¡ C Í ^ / J I n r» 
s i t i ó a . . tro de la p o b l a c i ó n , debemos ha Jos se 10ies (don Ismael), Ben 
n i rons ia r , a r u e o g de d icho . s e ñ m Mene . goa» (don Andrés), Basoones y Arredon 
zo, • que tales muebles fueron sacados ue do, a y u d a d o s por otros elementos de 
' y g r a n valía. 
Los fieles, que llenaban, el templo, 
Un guardia de seguridad 
asesinado. 
POR TELEFONO 
Videncia , 2i .—Esta noche, a las nueve, .«•< 
d i r i g í a a s u d o m i c i l i o 
LÍI oración sangrada corno a cargo prestado s e r v i d o el g u a r d i a dé Segur idad 
del ilustre canónigo magistral don Fer Migue l v ü l a r r t j y a y r e c i b i ó u n a descarga 
nando Currucharri, siendo ella un ver , t'll;illil '•. , , 
dadero Prü.>or en' cuanto a dicción bri ^ T ^ ^ ^ ^ i ^ Z a 
llantisima y un exquisito alarde sobre .pie .cer t i f icar su d e f u n c i ó n . 
en la región parietal 
El presidente de la Repú-
blica francesa se cae del 
tren. 
P a r í s . — K l pres idente de l a BeplibÉHca 
francesa, M . Deschanel , ciue se d i r i g í a a 
Alont. B r i s o n , c a y ó d e l v a g ó n yendo e l t ren 
en m a r c h a . . 
El, presidente fué recogido sin p é r d i d a de 
t i empo , a p r e c i á n d o s e que só lo fcentá les io-
nes de poca i m p o r t a n c i a . 
Sentencia8. 
En causa procedente del Juzgado del 
Oeste, seguida contra Federico Truje 
da Fernández, se ha dictado sentencia, 
condenándole, como autor responsable 
en el Café Suizo 
ves. 
Se p r a c t i c ó u n a d e t e n c i ó n . 
herida contusa 
izquierda. 
—Marcelino Abad Diego, de 3(i años, de un delito de hurto, a la pena de dos 
vecino de Cueto, trabajando en laidos meses y un día de arresto mayor, y 
carga del vapor ((Carmen Várela» se por otro de uso público de nombre su 
produjo una herida contusai en la re puesto, a la de tres meses y once días 
d e s p u é s die haber gión interparietal. de igual arresto y multai de 150 pese 
Fueron asistidos en la Casa de Soco tas, con accesorias y costas, 
rro. « • » 
Más heldos. ^n 0^m ^ niismo Juzgado, contra 
r i i n o .• i - ^ C -Romualdo Barril Ansótegui, se ha dio 
U-.H|.1)(-mn de la, Rosa Santis, de 62 tadü [ g ^ e n t e sentencia, condenan 
Í€ T S S É M M ^ de m como autor . responsable dé on 
delito de resistencia a los agentes de 
EXFjLGSION DE UNA B O M B A 
i>.)co d e s p u é s h izo e x p l o s i ó n un.i bondKi gato, en el antebrazo izquierdo. 
N é T a S 6 1 ' ^ iz f í l , ie^ , centra 
% pi , ^ cl(1 '•''•rner y en lucha s u , n m n r 
ilo,,: ' on ,',,e,'a V!,r^s veces "-iudos a? 
J ra ^ '"arco. O u e d n c . 
B R " » «melee.) erai más emocio - í - "i 
" ^ i n t r o d u c i r l a pelota l e a i P O P e r e d a . 
NUESTRA POLICIA 
no de la dalle de 
o t r a casa a lguna . 
Queda edmpiacido. 
S A R C I A (E.) 
C o n t i n ú a n obteniendo e] suceso m á s 11 
sonjero y creciente, las Atracc iones que fl 
g u r a n en el c a r b - r de nues t ro teatro. 
L a s ovaciones que e] p ú b l i c o t r i b u t ó 
a, los a r l i s l a s en la nuche del d o m i n g o , no 
l i an cesado de repet i rse duran te todos los 
d í a s de l a presente t emporada de v a r i e t é s 
y las entradas, cada d í a han s ido inay»" 
pés, c o n t á n d o s e a lgunas , por iverdaderos 
«lleñazOs»', 
La Empresa, eñ v i s t a del é x i t o franco 
obtenido p o r l a breve c a m p a ñ a a r r i s i i c V a 
p e t i c i ó n de nume/osos abonados, y de] pd 
bl icoe n genera l , se ha v i s to o b l i g a d a a a m 
p i l a r los contra tos de P i p o y Seiffer , de 
T a n i a M e x i c a n y dé H e r m i r n a Wovves, no 
t a b i l í s i n i a «es t re l la . . , que h a l o g r a d o «ec l lp 
s a r » con e\ «bri l lo» de su ar te I n c o m p a r a 
ble a otros muchos « sa t é l i t e s . , de l " i h u n 
do» de las v a r i e t é s . 
De suer te que Pipo y su c o m p a ñ e r o de 
t a t l g á s s e g u i r á n h a c i é n d o n o s o l v i d a r el 
disgusto güe nos pi-opoj 'cionan la sub ida 
del calzado, el atea de las subsistencias 
y la .'s. asc/. de ; i l q n i l i - i « ' S , y Tania MBXi 
salieron elogiando la justa interpreta 
¿ion que los cantantes aludidos habían 
dado a la obra del maestro y gran 
compositor religioso. 
r.-msin.io tres heridos gra —Carmen Goyenecliea Mayoral, de 
á0 años, sirvienta, de erosiones en el 
brazo derecho, cuello y pecho. 
—Pilar Martín, de 21 anos, extrac 
ción de un cuerpo extraño del ojo iz 
Don Alberto Muslares, i ., _,. ,' 
' Francisco Ramos Tolosa, de siete 
t r a s l a d d d O . años, de una herida contusa en la re 
gióh frontal, de caída en su domicilio. 
la autoridad, a tres meses y un día de 
arresto mayor y multai de i50 pesetas, 
accesorias y costas. 
Suspensión. 
El juicio oral señalatlo para el día l 
de junio próximo, en c ausa i seguida 
contra Eduardo Cortines, por el delito 
de homicidio, procedente del Juzgado 
& D I ; , '.' T S1 0 V u ^ v £ y - de San Vicente de la Barquera, ha sido 
Fué comentada, ayer, extraordinaria ~Pe^0 ^ f .e f u t u r a sllSÍ)endjdo Iiasta nnfivo^ñfl,'m¡ftnt,(> 
C O M I E N Z A LA P R O T E S T A 
mente en esta capital la noticia de ha incompleta del cubito y radio derecho 
ber sido trasladado repentinamente a P0!" 8,1 Pa^e media, producida por 
Sailamanca el comisario de Policía de cau^-
El i m D U G S t O dfil t i m b r e ca iP^ (lü11 Alberto Muslares. 
^ i . i Algunas personas trataban de inqui 
S O b r e lOS p r O d U C t O S d e n r la causa de tad determinación, atri 
P O n m i m n huyéndola a haber sido ascendido por 
u u i i o u i i i u . méritos de servicio éj señor Muslares 
r~i~ y otras, las más, opinando todo lo con 
lamen i r con el j u i c i o que a nosotros nos Policía «iba a la pequeña Uoma» e n 
ha merec ido l a n u e v a l ey del 
« S u s c r i t a po r representantes 
r . Í r S e M ^ 1 i T m l S S W »«» y discursos abr^ad^mntes del se 'llegarán a Santander «nos'cuantos ni 
cienda ana razonada protes ta . c o n t r a lo " o r U n a i m u n o . , ños pertenecientes a distintas escuelas 
dispuesto en l a n u e v a l ey t r i b u i a i i a , dué Nosotros ignoramos la razón del tras comillanas. 
i-;al"" '- '•' ¡'"i""^" 'if 1111 " " / b r e de diez iado del policía aludido, aunque supo Forman un disciplina/io batallón in 
i i n innos sobre todos los p roduc tos v ar . i i » e- .i^Ur,. o b ^ K r . ^ ciAr. p ^ ^ n r. \ « • ^ " " ^ A . 
t i r u l o s n a i n m i e s .le m a i q ' n e r g é n e r o cp.e " f " 1 ^ ^ u e e™ / i e ^ ^ naber sido fantd y su paso por las calles de núes 
se vendan en envases, con marcas o rótu elevada en categoría la (.oimsana de Ira cuidad lia de causar grata impre 
los que los .1 ¡ f e r e n e i e n de otros s imi lares . Santander. sióll. 
PEREGRINACION INFANTIL 
Al Santo Cristo de 
la Agonía. 
Con objeto de ir en peregrinación a 
t i m b r e : cargado de pacificar los ánimos exalta visitar en su templo de Limpias al San 
de i m p a r t a ' : dos extraordinariamente con los artícu to Cristo de la Agonía, hoy o mañana 
uspen i h nuevo señalamiento, 
to. 
' VVV V^VVV VaAA^VVVVVVVWVVVVAAAAa-WVVV^Wv . . U v v V W 
Relojería Suiza. 
R t l o j t t tft todas • ! « « « • y f o r m a » • » o r « t 
p i a f a , p l a q u é y n l q u t l . 
AMO» DB K S G A L A N T I , N U M E R O Ü 
ür. Sáinz de Varanda. 
P a n o s y enfermedades de la mujer. 
Ex profesor a u x i l i a r de dichas a s i g n a -
aras en l a Facu l t ad de Zaragoza. 
R a y o » X.—Diatermia.—Altafreouenola 
Joaquín Santiuste 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDO$ 
i De once a doce, Sana tor io del d o u -r 
Madrazo , y de doce a u n a y media , 
[ Wad Ró», 7, pr imero-—Telé fono n ú m . «-n 
( l a s c ü a t r o r e g l a s ) y en 
rrrttrrr e s p e c i a l e s p a r a s u m a r n | | D n t 1 . n f t p 
con impresión de los sumandoSí nar,, 5̂101̂ 05 
GuiliermoTrúnfger<8C-Barcelona ME010 PRIMER0 
Bebé Peugeot, vendo en buenas condi 
clones. 
I n f o r m a r á n , en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
m m m m u n SIEMSBIP mm 
m m-m\m 
u n t e r r e n o y edif ic io de reciente construc 
c i ó n e ins ta lac iones pa len tadas , en estado 
casi nuevo, de u n a f á b r i c a de br ique tas de 
c u r b ó n , per teneciente a l a Sociedad Indus -
t r i a l Carbonera , s i t a en las i nmed iac iones 
de l a c i u d a d de Santander (ba r r io de Ca 
j o ) . L a s condiciones de ven ta se b a i l a r á n 
de mani f i es to , a p a r t i r del d í a 1? has ta e l 
31 del cor r ien te , d u r a n t e las h o r a s de d iez 
a doce y de qu ince a diecisiete, todos los 
d í a s laborables, en las of icinas de l a m i s m a 
f á b r i c a . 
Vapores correos americanos de gran porte y marciia 
E l g rande y m a g n í f i c o v a p o r n o r t é a m e , 
r l cano , de . 14.000 toneladas y 17 nudos de i 
andar , n o m b r a d o 
Î ea ;̂r*ocarrilo«s 
A l a s Compañías d# mlMMj ¿ M l i 
s a l d r á de Santander el d í a 25 de mayo , 
a d m i t i e n d o pasajeros d e ' c á m a r a , tercera 
clase y carga genera l , p a r a los puer tos de 
HABANA, T A M P I C O Y V E R A C R U Z 
Este m a g n í f i c o buque r e t o r n a r á s egu ida , 
mente de aquel los puertos p a r a é s t o s del 
Norte de E s p a ñ a , y l a C o m p a ñ í a . p a r a co 
m o d i d a d d e l pasaje de p r i m e r a , f a c i l i t a 
bi l le tes d e i d a y vue l t a . 
Pa ra i n fo rmes y detalles, d i r i g i r s e a so 
c o n s i g n a t a r i o 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 18 .—Teléfono 37 
P i s o amueblado 
Se a l q u i l a por l a t emporada de verano, 
en s i t io c é n t r i c o . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
" F t o y a , 1 1 37 .̂ 
ARAN O A F S R E S T A U R A N T 
InQ^i f i i idOd en bodM, b^ntiuaitya.. cf» 
H A e i T A O l O N É S 
G r a n c o l e c c i ó n de modelos de vestidos. 
H E R N A N C O R T E S , 2, SEGUNDO 
V - T m . B I 3 X r J 3 L 
OIRUJANO, C A L L I S T A , M A S A J I S T A 
opera a d o m i c i l i o de ocho a u n a ; en su 
gabinete, de tres a seis .—VELASCO, 11, p r i 
m e r o . — T e l é f o n o s , 419 y 991 
Mil Pieii ie üilmsi 1 
y c a j a de Ahorros de Santander. 
c r a n d e s fac i l idades p a r a a p e r t u r a de 
Cuentas-corr ientes de c r é d i t o , con g a r a n t í a 
personal , h i p o t e c a r i a y de valores. Se h a -
cen p r é s t a m o s con g a r a n t í a personal , BO, 
i n v ropas , efectos y a lhajas . 
L a Caja de A h o r r o s paga hasta m i l pe 
siejás n i a y o r i n t e r é s quo las d e m á s Cajas 
locales . 
A b o n a l o s I n t e r e s » » semestra lmente: en 
j u l i o y en enero. Y anua lmen te des t ina el 
Consejo u n a can t idad pa ra p í ' e m i o s a los 
imponentes . 
H O R A S D E O F I C I N A : De nueve a trece y 
(16 qnjnco" a diez y siete. 
p a r a a tender u n a g a n a d e r í a , m a t r i m o n i o 
l abrador , con buenas referencias. 
I n j o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
S E R V I C I O D E I N G L A T E R R A 
Hac ia el d í a 28 de m a y o l l e g a r á n a este 
puer to , procedentes de I n g l a t e r r a , sal iendo 
e l m i s m o d i a , los vapores 
u n j _ r i - _ í i " n _ _ ! ! - «» 
danco ¡Viere 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES: L e ó n , S a l a m a n c a , T ó r r e l a 
vega, Reinosa, Llanes , S a n t o ñ a , Astorga, 
Laredo, Ramales , Pon fe r r ada y L a B a 
ñ e z a . 
C a p i t a l , 15.000.000,00 de pesetas. 
Desembolsado, 7.500.000,00 de pesetas. 
Fondo de reserva, 7.500.000,00 de pesetas 
Caja de A h o r r o s (A L A V I S T A 3 POR 100, 
CON L I Q U I D A C I O N E S S E M E S T R A L E S DF 
INTERESES) 
Cuentas Corr ientes y de D e p ó s i t o , cun 
intereses 2, 2 y iped io , 3 y 3 y medio por 
ciento. 
C r é d i t o s en Cuenta Corr iente sobre va 
lores y personales. 
Giros , Cartas de c r é d i t o , Descuentos, y 
n e g o c i a c i ó n de l e t r a s , documenta r l a s o s im 
pies, Aoeptaci'.-Kv. « . f i l i a c i o n e s . P r é s 
tamos sobre en d e p ó s i t o , 
t r á n s i t o , ete. í»»¿ tie monedas ex 
t ran je ras , Seguros de cá i i i b iq de las mis 
mas. Cuentas c o i . • el las, etc;. Cu 
pones. A m o r t i z a y Conversiones. 
Operaciones en todas las Bolsas, Depós i 
tos de Valores l ibres de Derechos de cus. 
todia . 
Cajas de segur idad pa ra par t i cu la res . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y t e l e f ó n i c a ; M E R 
C A N T I L . 
RElilYIA-CíllTiCA-ARTRITiniQS 
A l i v i o i n m e d i a t o , c u r a c i ó n s egura con 
C I A T I C A i H N A GARCIA SUAREZ. Venta 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
f di! FIBI" j "Peñ 
Andrés Arche del Valle 
SANTA C L A R A , l í — T E L E F O N O . " 
a d m i t i e n d o c a r g a p a r a los de Ga l i c i a , Me 
d i l e n a n e o , L isboa , Ceuta y M e l i l l a . 
S E R V I C I O D E B E L G I C A 
H a c i a e l 29 de l ac tua l l l e g a r á a Santan 
der, procedente de Amberes , el v a p o r 
a d m i t i e n d o carga p a r a G a l i c i a y p r i n c i p a 
* les del M e d i t e r r á n e o . 
I P a r a i n f o r m e s a sus cons igna ta r ios 
SEÑORES D O R I C A Y CAOUSO 
Paseo de Pereda, n ú muro 32,—Teléf. 685 
NO U S E I S c o m p u e s t o s m i n e r a l e s y m e -
n o s p r o d u c t o s de s í n t e s i s o r g á n i c a p a r a 
c u r a r el e x t r e n i m i e n t o 1135.0 A G A R A -
M I L que e s a b s o l u t a m e n t e v e g e t a l . 
SOLEGIO-fleflDEMIfl DE LEZfl 
Cantes de MfiTJí).-5anía Clara, 9, Santander 
I N T E R N O S — M E D I O P E N S I O N I S T A S V I R A D O S E X T E R N O S 
Edi f l a io c o n s t r u i d o expresamente pa ra T a e n s e ñ é j B l f r — S a l o n e s de estudios v i g i 
fdos.—Gabinetes de F í s i c a . — Q u í m i c a e H i s t o r i a Wfcn-a l .—Moderno m a t e r i a l de 
• n s e ñ a n z a . 
P R I M E R A ENSEÑAUZA G R A D U A L . — B A C H I L L E R A T O . C O M E R C I O 
( O F I C I A L Y P R A C T I C O ) . — I N D U S T R I A S . — N A U T I C A 
CARRERAS D E I N G E N I E R O y D E R E C H O 
P R E P A R A T O R I O P A R A T O D A S L A S C A R R E R A S 
O H E » O R A D O . — T R E S INGENIEROS, T R E S A B O G A D O S — C U A T R O L I C E N C I A D O S 
i C I E N C I A S y L E T R A S . — C U A T R O PROFESORES M E R C A N T I L E S — T R E S D E I D I O 
iS.—UNO de DIBUJO.—UNO de G I M N A S I A . — D O S de P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A — C U A 
T R O PROFESOR ES E S P E C I A L E S 
Horas de clase compa t ib l e s con las de los Centros oficiales .—Suma v i g i l a n c i a . 
P í d a n s e r eg lamen tos y detalles a l d j i ivcror DON D A N I E L L E Z A 
Banco de Santander. 
C u e n t a s de m o n e d a e ^ t ^ n j e r a a Í R 
v i s t a , 2 p o r 100 í d e m í d e n j . 
Idextí a 12 m e s e » , 8 í / 2 p o r 100 ídem 
«ij>rri. . 
Caja de A h o r r o s , d i spon ib le a l a v i s t a 
3 por 100 de i n t e r é s a n u a l basta 10.000 pe. 
>etas: e l exceso 2 p o r 100. 
Depósitp de v a l o r e s , L I B F v E S do dere-
c h o » de c u s t o d i a . 
Ordenes de c o m p r a y v e n t a de tod> 
lase de v a l o r e * . 
C o b r o y descuen to de cupones y í í t u l o i 
a m o r t i z a d o » . 
tTi ros , c a r t a s de c r í d í t o y p a g o » t e l « 
rr i f i cos . 
C u e n t a s de c r é d i t o y p r e s t a m o s co i 
g a r a n t í a de v a l o r e s , m e r c a d e r í a s , etc. 
A c e p t a c i ó n y p a g o de giros en p l a z a » 
lo! Reino y ctoj E x t r a n j e r o c o n t r a con? 
c i m i e n t o de e m b a r q u e , f a c t u r a , etc., y V 
G R A N P E N S I O N A D O C O L E G I O . — 
S e ñ o r i t a s de R o d r í g u e z . — I n t e r n a s , 
medio pens ion i s tas y externas-
P a r a m á s detalles p í d a n s e reg ia 
mentos .—Mart i l lo , 6 
L a Reyerta y L a Cauada 
Exigid marca Santiago González 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
Grandes Panaderías: 
Mes M m \\ Iris y Cereales -
^entas por mayor y menor, Santiago González ( h i j O j 
A u t o m ó v i l e s P O R D 
H a l legado l a p r i m e r a remesa de l a n u e v a f á b r i c a de mon ta j e de l a FORD M O 
TOR COMPANY, de C á d i z . 
Quedan a lgunos coches de T r u i s m o d i sponib les pa ra en t r ega i n m e d i a t a . 
Agente: MANDO CORCHO 
•' 
R O C H E T S C H N E I D E R 12/18/30 HP. A U T O -
M Ó V I L E S Z E D E L 13/18 MP. D I S P O N I B L E 
UN CHASIS R HP . H O C H K T SCHNEIDMR. 
CAMIONES V O M N I B U S R O C H E T SGHNE 
I D E R 12 H P . 2 T O N E L A D A S . P I D A N P R E -
CIOS Y PRESUPUESTOS. 
Ag ntes, Cervera y Martínez 
Garage CentraMíeneral Espartero, WTelé fo ío 8=13-Santander 
m m m liS 
GARAGE MURIAS 
S A r S T O C K D € C U B i E R T A S 
T E L E F O N O 423 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O PEREDA.—Temporada de cine 
m a t ó g r a f o y v a r i e t é s . 
A Jas siete de l a tarde y diez y m e d i a 
d£ nocbeí , fres ¡ g r a n d e s ^ebuts ; icinco 
ma in lps a t racciones ; butaca, 0,95; genera l , 
0,15. 
C i n e m a t ó g r a f o ; Loebr , debut; A n t o n i a To 
r res , ídemi; T r í o Q u i n u i , i d e m ; H e r m i n i a 
Wowes y T a ñ í a Mexicafn , 
S A L A N A R B O N . — T s n i p o i H • oe ciDema-
t ó g r a í o 
Desde las seis y media , «El guaní , . ' rojo.. , 
q u i n t a j o rnada . 
P A B E L L O N N A R B O N — T e m p e r a d a de c i -
n e m a t ó g r a f o . 
«Él guante ro jo» , q u i n t a j o r n a d a . 
jnta Manuel 
lulU: Martínez 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a d o m i c i l i o . — T e l é f o n o , 6-68. 
M I B I t O 
E i p « c U i l » U en o ldo i , n a r l í y g E r g a n t » 
C o n s u l t a l o i d í a s l a b o r a b l e ! de díei > 
a n a T de t r e i 7 m e d i a a eeie. 
M é n d e z NúAez , 13 .—Telé fono 631 
J u l i o C o r t i g u e r a . 
I O t O P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D I L A M U J E R 
Consulta de once a una-
M U E L L E , 16, tercero. — T e l é f o n o . 6 M. 
E n los sorteos ver i f icados en los dias 26 
a l 30 de a b r i l p r ó x i m o pasado, ante e l No_ 
t a r i o del i lustre Colegio y d i s t r i t o de M a 
d r i d , d o n Modesto Conde y Cabal lero , de 
las obdigaciones correspondientes a] v e n c i 
mien to de 1.° de j u i l o de 1920, han r e su l t a -
do -amor t izadas l a s s iguientes: 
L I N E A D E L N O R T E 
540 obl igaciones de l a t e rcera serie. 
N ú m e r o s 5.601 a 72, 5.674 a 77, 5.680 a 96, 
.700, 13.501 a 56, 13.559 a 600, 20.701 a 56 
20.758, 20.760 a 08, 20.771 a 800. 29.702 a 800, 
32.301 a 400, 44.101 a 21 y 44.123 a 6:5. 
554 obl igaciones de l a c u a r t a serie. -
N ú m e r o s 9.201 a 44, 9.246 a 53, 9.255 a 68, 
9.271 a 75, 9.278 a 80, 9.280 a 89, 9.291, 9.293 
a 300, 1Q.001 a 8, 10.010 a 81, 10.087' a 100, 
10.901 a 74, 10.978 a 82, 10.984 a 11.000, 34.601 
a 26, 34.630 a 53. 34.055 a 63, 34.665 a 87 
40.201 a 300. 49.501 a 20, 49.522 iL 36, 49.539 
a 92 y 49.595 a 600. 
1.122 obl igac iones de l a q u i n t a serie. 
N ú m e r o s 2.001 a 11, 4.301 a 65, 4.367 a 400 
7.601 a 55, 7.657 a 700, 19.001 a 66, 19 068 y 
69, 19.072 a 100, 25.001 a 100, 33.301 a 42. 
33.344 a 50, 33.357 a 400. 43.101 a 87 43.189 
a 92, 43.194 a 200, 46.768 a 800, 51.IOl' a 200, 
68.201 a 15. 68.217 a 300. 80.601 a 23 80 625 
a 700, 83.101 a I I . 83.115 a 200, 94.601 a 12 y 
94.616 a 700. ^ 
L I N E A D E A L S A S U A A BARCELONA 
3;lb0 obl igaciones de las de p r i o r i d a d . 
N ú m e r o s 1.701 a 800, 12.702 a 4, 12 706 a 16 
12.719 a 25. 12.727 a 800. 21.201 a 30 21 301 
a 400. 22.201 a 75, 22.285, 22.291 a 30o' 31 301 
a 46. 31.348 y 49, 3Í.351 a 74, 31.380 a 400 
U.401 a 44, 41.447 a 55. 41.457 a 71, 41 480 a 
86, 70.402, 70.407 a 11, 70.414 a 500, 72.201 a 
28. 72.231 a 68. 72.270 a 85, 72.287 a 300, 
75.701 a 30, 75.73^ a 41, 75.743 a 800 80.301 
a 40, 80.354 a 80, 80.382 a 400 94.901 a 95 000, 
95.701 % I I , 115.713 a 20, 95.722 a 33 95 735 
a 801), 98;40] a 500, IO6.20I a 92 106 296 a 
300, 126.201 a 27. 126.233 ¿ 70, 126.273 a 81, 
126.285 a 300, J29.30Í /a 400, 131 201 a 31 
131.237 a 300, 132.401 a 51, 132.453 a 500 
139.301 a 15, 139.318 a 36, 139 338 a g] ¡39 
a 400, 147.301 a 19. 147.321 a 34, 147 336 a 13 
147.346 a 52, 147.355 a 64. 147.368 a 40o! 
149.901 a 150.000. 156.201 a 300, 159 401 a 52 
150.459. 159.467 a 500. 170.601 a ¡5, 170647 i 
79, 170.681 % 700, i s i ^ ñ ' i , ' 4 0 0 , 185.701 a 800. 
192.001 a 93-, 198.025 q loo. 105.201 a 86 
195.288 a 300. 205.701 n 800, 210.301 a 400 
214.801 a 77, 2K.879 11 900, 220.701 a 80o! 
222.501 a 20, 222,525 a 74 v 222.582 a 600. 
2.250 obl igac iones Especiales. • 
N ú m e r o s 1.701 a 14, 1.719 a 74, 1.77H a 800, 
17.001 a 43, 17.045 a 100, 26.101 a 200, 28.584 
a 600, 32.701 a 10, 32.712 a 28, 32.730 a 99, 
38.101 a 30, 38.135 a 200, 55.901 a 50, 55.952 
a 56.000, 58.801 a 34, 58.836 a 900, 64.503 a 
57, 64.562 a 600, 88.701. a 37, 88.739 a 84, 
88.786 a 91, 88.793 a 800, 93.901 a 44, 93.946 
a 64, 93.966 a 94.000, 90.401 a 500. 102.401 a 
65, 102.468 a 71, 102.473 a 500, 105.001 a 45, 
105.647 a 63, 105.666 a 96, 105.698 a 700, 
109.501 a 29, 109.,532, 109.534 a 63, 109.565 a 
600, 132.001 y 2, 132.004 a 10, 132.012 a 22 
132.025 a 100, 140.301 a 9, 140.311 a 91, 140394 
a 400, 155.901 a 156.000, 159.101 a 200, 164.401 
a 11, 164.413 a 17, 164.422 a 500, 172.001 a 100, 
186.201 a 14, 186.217 a 88, 186.290 a 300, 
186.801; 193.101 a 40, 193.153 a 77, 193.179 a 
200, 212.701 a 70 y 212.772 a 800. 
L I N E A D E ZARAGOZA A BARCELONA 
144 obl igac iones del 3 p o r 100 serie A 
N ú m e r o s 1.801 a 10, 3.161 a 70, 4.901 a 64, 
6.791 a 800, 8.021 a 30, 8.251 a 60, 11.341 a 50, 
12.951 a 60, 13.301 a 10, 16.121 a 30, 16.851 a 
60, 18.311 a 20, 19.671 a 80, 23.271 a 80 y 
23.851 a 60. 
154 obl igac iones del 3 po r 100, serie B 
N ú m e r o s 2-221 a 30, 2.401 a 10, 4.561 a 70, 
8.651 a 60, 9.821 a 30, 15.701 a 10, 16.471 a 80 
20.231 a 40. 20.521 a 24, 21,911 a 20, 22.841 
a 50. 24.411 a 20, 25.171 a 80, 26.111 a 20, 
28.581 a 90 y 29,291 a 300, 
26 obl igaciones del 5 p o r 100. 
• N ú m e r o s 501 a 3, 505 a 10, 661 a 68, 670 y 
1.411 a 18. 
1.5(29 obl igac iones del 6 p o r 100. 
N ú m e r o s 681 a 90, 2.301 a 10, 3.Í31 a 40, 
3.240, 3.261 a 70, 3.0.51 a 60, 4.771 a SO 
5.591 a 600, 6.422 íi 30, 6.831 H 40. 8,091 a 100, 
8.911 a 30, l o . K j l a 10, 10.271 a 80, 11 461 a 
70, 12.091 a 100, 12,851 a ' 60, 13.141 a 50, 
14.191 a 200, 14.721 a 30, 15.301 a 10, 15 421 
a 30, 15.701 a 10, 15.871 a 80, 16.161 a 70. 
16.591 a 600, 16.891 a. 900, 18.301.a 10, 18 701 
a 10, 18.891 a 900, 19.251 a 60, 20.031 a 40, 
20,211 a 20, 20.611 a 20. 21.701 a 10. 22.5^1 
a 30, 22.'561 a 70, 22.651 a 60, 22.741 a 50. 
25.841 a 50, 26.461 a 70, 26.^71 a 80. 29,181 
a 90. 30.021 a 304 30.2iál a 30, 30.361 a 70, 
32.101 a 10, 32.321 a 30, 33.141 a 50, 33.811 
a 20, 34.861 a 70, 35.341 a 50, 35.751 a 60. 
37.381 a 90, 37.741 a 50, 3$Ó5Í a 60, 38.751 a 
60, 40.631 a 40, 40.661 a 70. 40.741 a 50, 
41,291 a 300, 42.391 a 400, 43.721 a 24, 43.731 
a 40, 43.931 a 40, 45.211 a 20. 47.521 a 30, 
48.581 a 90, 49.931 a 40, 50.261 a 70, 50.661 
a 70, 50.901 a 10, 51031 
51.991 a 52.000, 52.601 a \ \ \ ¿ 
53.121 a 30, 53.461 a 70 \ \ 3 
a 10, 54.435 a 44, 55.535 ^ a 
56.39A a 404, 56.995 a 57 ^ 'A 55, 
58.0415 a 54, 58.155 a 64 
4 
Ol.tiví <* U O.'iUi> CL ab4 R 'JN. '" 
14*64.325 a 34, 64.805 a v5..^! 
B o l s a s y M e r c a d o s 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte 
rior, carpetas, precedente, 72,80 por 
100; pesetas 10.500. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril Madrid a Zaragoza y Ali 
oaiile,, serie A, de Valladolid a Ariza, 
primera, 3 por 100; 232 pesetas una 
[38 obligaciones). 
Ferrocarriles Norte, Asturias, Gali 
cia y León, nacionalizadas, primera 
hipoteca, 3 por 100; 54,70, 55, 54,70-
por 100; pesetas 56.500. 
Idem ídem ídem, sin nacionalizar, 
primera hipoteca, 3 por 100; 55 por 
100; pesetas 17.500. 
Idem Cabezón a Llanes, segunda hi 
potoca, emisión 1910, 4 por 100, 79 
por 100; pesetas 4.000. 
M A D R I D 
Noticias snelías 
M I S A D E H O N R I L L A . — M a ñ a n a m i é r c o 
les, a las ocho de l a m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r 
l a m i s a de h o n r i l l a que l a M i l i c i a Cr i s t i ana 
celebra e n . h o n o r de l socio d o n A l e j a n d r o 
Porben (q. e. p . d.) 
L a s i r r i t a c iones de l cut is de los n i ñ o s se 
c u r a n con T A L C C L B O R I N A . 30 c é n t i m o s 
paquetes de u n cuar to , med io y u n k i l o . 
Cura las herpes, g r ie tas y s a b a ñ o n e s . 
T l i o K o m t* o 







G y H . 
l?!0 F. 
a l 
MBBItINA INTERNA Y P I E L 
Consulta de 12 a 1—Alameda primera, 20 
Los miércoles en la Cruz Roja, de 5 a 6. 
» « -O., 
i • « C -. 
» * 8 
w >; A . -
v m o r t t z a b l e , 4 p o r I0ó, V 
Janeo de E s p a f i a 
' » H i s p a n o A m e r i c a n o 
n R í o de l a P l a u * 
T a b a c o t 
Nor t e s 
A J l c a n í e s 
A z u c a r e r a s , p r e f e r e n t e s 
I d e m o r d i n a r i a s 
C é d u l a s , 6 por 100 
Tesoro, 4,57, ser ie A 
I d e m i d . , serle B 
A z u c a r e r a s e s t a m p i l l a d a s . . 
I d e m , n o e s t a m p i l l a d a s . - .. 
E x t e r i o r , serle F 
C é d u l a s a l 4 p o r 190 
F r a n c o s . 
L i b r a » i 
D ó l a r e s 
Liras 
Marcos 
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C O M P R A - V E N T A 
= DE = 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s 
T e p p e o o s e d i f i c a b l e s 
C a s a s de v e c i n d a d - ¡ s o s 
P l a n t a s b a j a s - Hote l e s 
AnnQGiadora H í s p a n l a , 
H e r n á n C o r t é s , 8 , i.c 
4,50.075 a 84, 59.695 nM5 a 
51.415 a 24, 63.455 a 64 J 5 ^ 
14, 64.325 a 34, 64.805 a i / 65^ ! 
67.646 a 54, 67.755 a 60 R ^ 6 7 ^ 
a-54, 68.275 a 84, 68,87^ •'63 \ 
68.965 a 74, 70.225 a 34; 7 1 , 5 í 
74, 73.565 a 74, 75.146 a J a i , 
76.685 a 94, 77.075 a 84 7 7 1 V ^ 
77.615 a 24, 77.765 a 74 % 3 7?] 
a 34. 80.645 a 54, 81.u¿ ' J a 4 
81.895 a 904, 82.525 a 34 t ^ U 
a 24, 83.665 a 74, 83.815 ^ ^ a j 
84.115 a 24. 84.495 a 504 I f . % 
a 44, 85.765 a 74, 86 465 015 i \ 
87.965 a 74, 88.025 a'34 J ^ 
a 64, 90.165 a 84, 91.815- ^ M 
82.945 a 54, 93.355 a 54 % 
50, 98.951 ia 60,99.011 a ?ÍI aH' 
101.821 a 30. ' 
L I N E A D E ZARAGOZA v b 
614 obl igac iones antiguas n ^ 
N ú m e r o s 71.231 a 65 7l^0caDi,l 
451, 71.511 a 13. 71.515 T V 
71.595 a 617, 171.231 a 36. 1 7 , ? ^ 
a 381, 171.387 a 405 v 171 U't a^ 
L I N E A D E T U D E ¿ A 7 f i í -
359 obl igac iones de la terceia 
N ú m e r o s 201 a 59, 3.801« \ 
y 30.601 a 700. i ^ i 
Los poseedores de las exni* 
ciones p o d r á n efectuar el coh 
p o r t e , con d e d u c c i ó n de lo .ro 
tablecidos po r e] Gobierno T 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresf1 
E n F r a n c i a , conforme a ' 
a l l í so p u b l i q u e n . m®-
En M a d r i d , ¡Rauco É W , , 
l i ando de E s p a ñ a v CairP ^ 
C o m p a ñ í a . y Ja ^ 
En Barce lona . Caja de k Í W 
En B i l b a o . Banco de B¡]i¿ K 
E n V a l l a d o l i d , León, s T L J 
a, Cajas de i ? 
v , 
Banco E s p a ñ o l de C r 4 t o J S 
•Banco de E s p a ñ a 
M a d r i d . 1.0 de mayo de 
r i o de l Consejo, Ventura Gon« 
A n u n c i o pub l i cado en 1» «fi 
d r i d » e l d í a 6 de mayo de m 
L o r e n z a Mesones González »J 
m a y o r . 19. p r i m e r o . 
Teresa Clo t i lde Ajo Arce, 60 afo 
de Canalejas , 11, quinto. ' 
E n r i q u e t a G i m é n e z Suárez. iimí 
M a r t í n . 29, tercero. 
M a t r i m o n i o s : seis. 
D I S T R I T O D E L OESTE -Día % 
Defunciones: Pablo Ricardo 0 ¿ 
3 meses y I I d í a s . Casa de ExpósiS 
I sabe l Fe l i sa . Cabeza Martín^ 
Casa de E x p ó s i t o s . 
1-8 
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(D«J H a n » » H l c p í i i ' y U ^ r w a i u 
E L C E N T R O 
- D É — 
Pedro A. San Martín. 
( S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N ) 
Especia l idad en v inos blancos de l a N a -
va. M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s — S e r v i c i o es-
merado en c o m i d a s — T e l é f o n o , n ú m . 125 
No Sp 
r > e r t a 
ir, natu 
Sfl ^©©siado poy los médicos de las emeo paiioe de l 'onundo P01^'^ 
Sen, « y u d a á las digestiones y abro ®I a p o t í t e , ciL'.Taffido í«s . i f l o l 6 ^ 
% s 
E S T O M A G O r. 
tfifatacfón v úHoaim oiaS <ss8éma@®, <m. S a m i m ú i y t í m 
munup y ®n 
M A T A D E R O . — Romaneo de an t eaye r : 
Reses mayores , 20; menores, 23; con peso 
de 4.706 k i l o g r a m o s . 
Cerdos, 9; con peso de 804. 
Corderos y cabr i tos , 170; con peso de 522. 
Romaneo de ayer : Reses m a y o r e s , 8; m e 
ñ o r e s , 18; con peso de 2-243 k i l o g r a m o s . 
Corderos, 25; con peso de 113. 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
D I S T R I T O D E L E S T E — D í a 24; 
Nacimientos : varones, %\ hembras , I . 
Defunciones: Genoveva Ramos S á i n z , 59 
a ñ o s , T e t u á n , 17, q u i n t o . 
Joaqu ina Chaves B o l í v a r , 78 a ñ o s . Paseo 
de Canalejas, 27, bajo, 
Al fonso G a r c í a G a r c í a , 21 a ñ o s , Seg i smun 
do More t , 11, cua r to . 
• EL S 
E l d o m i n g o e n t r ó en nuestro 
« S i b o n e y » , procedente de Bilbao 
E n e l d í a de hoy saldrá para 
donde c o n t i n u a r á en viaje a Hab 
p ico y Verac ruz . 
De San tander conduce 350 pasaji 
BUQUES QUE SE 
E l d í a 28 se esperan en este pitó» 
j po res de l a C o m p a ñ í a Trasmei 
« R o g e r de F l o r » , de Liverpool; " 
ro», de Swansea , y «Cullera», de 
los tros con carga" general: 
BUQUES 0 
«Cas t ro» , de Bi lbao, en lastrf. 
« V a l e n c i a » , de San Esteban, coi 
«Aida» . de A v i l é s , con carbón. 
« D r i a d n e » , de Amsterdam, con 
« S v e s t d j k » , de Bilbao, con caro 
«Car lo s» , de Bilbao, con cemá! 
« S t o y o » . de Zumdrragav con cT 
«Ci l le ro» , de V igo , con madera. 
BUQUES 
«Soes td j» . p a r a L a Coruña, cffl 
n e ra l . 
«Cas t ro» , de Bi lbao , con piedi* 
« V a l e n c i a » , p a r a San Esteban,! 
«Be l toy» , para Cardiíf, con ra 
PAH \ 
Por el pe rsona l de la Comd 
M a r i n a se h a dado comienzoM 
za y p i n t u r a de l a lancha w j 
objeto de tener la preparada P"" 
x i m o verano. 
1 Sur , f l o j i t o ; m a i e j a d i U a ^ 
moso. 
I M P R E N T A DF, «EL PUEBLO ^ 
B A L N E A R I O D E L A M U 0 
Sus aguas son consideradas como las m e j o r e s , m e d i c i n a l es del niun^0'1,5, l 
t i smo , l a e s c r ó f u l a en todas sus mani fes tac iones ; tuberculos is a I o 3 , ^ ¿ ¡ i i 
mo , anemia , r e u m a t i s m o , a r t r i s t i s m o , afecciones nasales, ca tar ro crómCOell{fUB 
go e In tes t inos y n o igua lado por n i n g ú n o t ro m e d i c a m e n t o en 1^ 
propias de l a m u j e r . 
T E M P O R A D A O F I C I A L : 15 JUNIO A 30 S E P T I E M B R E — M E D I C O DlBECTO» 
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^ C a s a e n c o m i s i ó n p a r a l a u e n í a d e p e s - ^ 
_ L c a d o s f r e s c o s , c a l a z o n e s v e s c a b e c t e _L 
Pf lBRICH DE e O M S E R P H S Y S f lh f lZOHES 
B o n i í a z , 7 . - T e l é f o n o 7 - 0 4 . - S A N T A N D E R 
N o p e r m i t a u s t e d q u e s e e m p l e e n 
m a l a s c r e m a s p a r a l i m p i a r s u c a l -
z a d o . S e l e e c h a r á n a p e r d e r y 
y h o y c u e s t a c a r o » 
HOLLAND AMERIC r 
E N L A C A S A 
M e n d i c o u a g u e 
U B O , 8 - S A N T A N D E R 
l a s m e j o r e s m a r -
c a s d e b e t u n e s y 
l a s m á s e c o n ó m l -
c a f t i 
V e n t a s p o r m a y o r y m e s o r 
Sociedad Hullera Españole.-Barcelona 
Consumido po r l a s C o m p a ñ í a s de los f e r roca r r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de Me 
dina del Campo a Z a m o r a y Orense a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f ron t e r a po r tugue 
sa y otras Empresas de fe r roca r r i l e s y t r a n v í a s de vapor , M a r i n a de g u e r r a y A r 
senades de l Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n , n a 
cionales y ex t ran je ras . Declarados s i m i l a r e s a l C a r d i í f por e l . a l m i r a n t a z g o p o r t u 
g u é s . 
Carbones de v a p o r . — M e m - para f raguas.—Agloomerados.—Cos p a r a usos me 
Udúrgicos y d o m é s t i c o ? 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Socioclad Hullera E^mñ:^a 
Pelayo, 5, bctrcelona o a sus agentes en M A D R I D , d o n R a m ó n Topete , ^ l ions^-
X I I , Id.—SANTANDF.R, sefiores HijüB de Ange l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N Y A V I . 
LES, agentes de l a ^ - c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , don Rafael T o r a ) . 
Para otros i n fo rmes y precios d i r ig iese a las oficinas de l a 
Soc iedac i Hullera EEsparíola 
ViPORES CORREO i ESPAÑOLES 
D E L A 
a 
N u e v o p r e p a r a d o compues to de b i -
ca rbona to de sosa p u r í s i m s de esen-
c i a de a n í s . S u s t i t u y e c o n g r a n ven- 2 de g ü e e r o - f o s f a t o de ca l de CPvEOSO-
. . . . . . , ^ T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r ros c r ó n i c o s , 
ta ja a l b i c a r b o n a t o en todos sus usos. y > . . . . , , „ 
0 b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gene ra l .—Pre -
—Caja: 2,50 pesetas. ~ c í o : 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San [ B e r n a r d o , n ú m e r o U . - M A D R I K 
De ven ta en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 




.) La Pina Ta l lada 
P A B R I O A D B T A L L A R , B I S E L A R V ÜRSTAURAR T O 0 A O L A » * OB L U N A S . — B S P i 
j O S DR L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S f D E S E A . —C U A D R O S « R A S A D O S Y M O L 
D U R A S D E L P A I S Y t X T R A » í - i r f e * S 
DESPACHO: A m ó * de Ecalante. n ú m e r o * — T e l é f o n o 833 — F A B R I C A : C e r v ^ n t e » 1! 
ComoaDía Trasatlántica 
L i n c e a d e C u b a y M é j i c o 
El d í a 19 de j u n i o , a las t res de l a tarde, s a l d r á de San t ande r e l vapor 
- ¿ L l f c K n L S o X U I 
« S U C A P I T A N DON C R I S T O B A L M O R A L E a 
aamitiendo pasaje y c a r g a para Habana y Veracruz. 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A 
Para H A B A N A , 350 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 365 pesetas y 7,60 de impuestos . 
Se ¡ a d d v i e r t e a l o s s e ñ o r e s ipasajej'os que deseen embarca r con des t ino a l a H a -
^ n a y Veracruz, que d e b e r á n proveerse l e un pasaporte v i sado po r el s e ñ o r c ó n . 
»ui de l a R e p ú b l i c a de Cuba, si se d i r i g e n a l a Habana, y po r el de esta n a c i ó n , 
y al s e ñ o r c ó n s u l de M é j i c o , si se d i r i g e n a Veracruz , sin" cuyos requis i toos no se 
POürá expedir el b i l le te de pasaje 
L i n e » d e l 1 3 i o < i o « a 
A fines de m r y o s a l d r á de Santadnder el v a p o r 
I Santa Isabel 
para t ransbordar en C á d i z a l vaoor 
"le la 
Infanta sabe! de 
a misma C o m p a ñ í a , a d m i t i e n d o pasaje para Montev ideo y Buenos Ai res . 
BE&nD1 inf;ormes. d i r i g i r s e a sus cons igna ta r ios en s a n t a n & w 
NORES HIJOS D E ANÜEL P E R E Z y COMPAÑIA. M U E L L E , NUM. 3 6 . — T E L . J -W. 
' a h i í W 6 puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s i n exponerse a jaquecas, a lmorranas , , 
Oxiviprt nerviosi t ia4 y otras consecuencias. Urge a t a j a r l a a t i empo, antes de que se 
íemefjj a en g ^ v e s e n í e r m e d a d e s . Los po lvos regnuUarizadores de ¿RINCON ^ o n el 
35 afi0 , senciIlo como seguro pa ra c o m b a t i r , s e g ú n l o t iene demostrado en los 
Des nñf , éx i t0 creciente, r egu la r i zando perfectamente el e jerc ic io de las f u n d o , 
' ü a n a ^es 1161 v i en t r e . No reconocen r i v a l en su b e n i g n i d a d y eficacia. P í d a n s e 
^ ™ o s a l autor M. RINCON, l a i 'mac ia . 
- B I L B A O . 
de P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
No ganará V. jugando a ciegas 
t\\ curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan él intestino y son de efecto pastero. 
L A M Í N B U Í T Q 
e s u n laxante d e acción permanente, que 
n o c a u s a molestias y educa el vientre, 
a c o s t u m b r á n d o l e a funcionar todos los días. 
• s m í z ufí ^ s m a n d e r y pueblo* i«pOr< 
VAPORES C REOS ESPAÑOLES 
DK L A 
Compañí i Trasatlántica 
Viaje extraordinario a la Habana 
E l d í a 28 de m a y o , a las t res de l a tarde, s a l d r á de Santander e l vapo r 
i t e i M í B » 3 1 a v í a C J f í í s t : i n » 
SU C A P I T A N DON RAMON FANO 
a d m i t i e n d o pasaje de todas clases cun des t i n o a H a b a n a y c a r g a pa ra H a b a n a j 
Nueva Y o r k . 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA OR DIÑARIA, 372.00 I 'ESI-.TAS. 
Pa ra m á s m f o r m e s , d i r i j i r s e a sus Cous i g n a t a r i o s en Santander , l í e n n r e i .Hi jo» tí? 
\ n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a , Muel le . 36. 
TAS a n t i g u a s paBlUlas p e c t o r a l e s de R i n c ó n , t a n c o n o c i d a s r 
7 u sadas p o r el p ú b l i c o s a n t a n d e r i n o , p o r su b r i l l a n t e r e su i i acK 
p a r a c o m b a t i r l a tos y a í e c c i o n e s de g a r g a n t a , se h a K u n ae 
r e n t a en l a d r o g u e r í a de P é r e z d e l M o l i n o y € o m p a f i l & , e n r » 
ds V i l l a f r a n c a j C a l v o y en l a f a r m a c i a d r E r a s u n . 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
, Servido cada tres semanas desle Santander alCuba, Méjico y Eslados Unidos 
Vapor A m s t e l d i j k saldrá de Santander hacia el i de junio 
- Z a a n d i j k - — 20 de junio 
— Z u i d e r j i k — - - . 10 de julio 
a d m i t i e n d o carga pa ra H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O Y NUEVA ORLEANS 
F l e t e s p e d u o i d s s y s i n t r a n s b o r d o 
. P a r a so l i c i t a r i n fo rmes y cab ida , d i r i g i r s e a su cons igna ta r io en S A N T A N D E R 
GIJON 
Don Francisco García-Wad-Rás, n0 3 pral. Teíf 335,-SANTANDEl 
D O 
m 
que ev i t a l a ca lv ic ie , y en muchos casos cabeza, i m p i d e l a ca idad del pelo y l o h 
és t e sedoso y flexible. T a n precioso p r e p u y e l a caspa que ataca a l a r a í z , p o r ) 
tocador , aunque s ó l o fuese po r lo que he favorece ^a « a J i d a de l pelo , ( resul ta iu 
E l m e j o r t ó n i c o que se conoce p a r a l a araldo d e b í a p r e s i d i r s iempre liodo b u é l 
ce crecer m a r a v U l o s a m e n t e , porque des t r rmosea el cabello, pescindieudo de l a s d i 
m á s v i r t udes que tan jus tamente se le a t r i b u y e n . 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a e t i que t a i n d i c a el modo de usar lo . 
k Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
Suanlería y Corbaterfa 
Casa ALFONSO 
Sao Fraflcísco. Dta. 25.-TeléfoDo ZiO-MIWB 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . A b a n i c o s . Ob. 
j e tos de c a p r i c h o . Bas tones . S o m b r i l l a s . 
C a r t e r a s . G é n e r o s de p u n t o . C e r a R e l á m 
^ago. I m p e r m e a b l e s de l a s m e j o r e s m a r 
s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , 
t a l l e r de c o m p o s t u r a s y D e p ó s i t o de p a 
a g u a s y s o m b r i l l a s . 
Se vende o arrienda S I S 'XnEJSTJD. 
casi ta nueva, est i lo m o n t a ñ é s , con hermo 
sas v i s tas a l m a r C a n t á b r i c o , del icioso c l i 
m a en ve rano , con 12 carros de t i e r r a , ce 
r r a d a -con pa red de m a m p o s t e r í a , con t igua 
a l h i p ó d r o m o de B e l l a Vis t a ; t iene agua po 
table y ocho cuadras en l a m i s m a finca., 
que^pueden ser a l q u i l a d a s p a r a las carre 
ras de caballos. I n f o r m a r á n en esta A d m i 
n i s t r a c i ó n . 
u n piso en buen sitio". I n f o r m a r á n ; M e n é n 
dez de L u a r c a , 31, p r i m e r o , i zqu ie rda . 
¿El mejor vino? 
H o . s i l l o . 
Doctor Madrazo , 2 (antes L i b e r t a d ) . T. 5_37 
S H s l H r RTnrvkine. ' i t t . b a r d l n a e y U a l l o i 
• sí -v í : i . Torsi P a r f í S í s l ó a y assoiposatft 
V a é l v « M t r a j M y « a b a n e » f1«»s»dff tr*»» 
. ^ S * S J ; Q ü f t d u a v t B o i . M t R I T i »> 
cha le t . ho t e i en l a calle de P e r i n é s , de est 
c iudad , con agua , l uz , cua r to de b a ñ o , te i 
m o s i fón , l avadero y g a l l i n e r o ; t iene j a i l 
d i n y huer ta . P r ó x i m o a l t r a n v í a . I n í o r m | 
r á n . én esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Compro, uendo y cambio 
toda clase *de muebles, objetos de ai u-
a lha jas y a n t i g ü e d a d e s . 
A v i s a n d o , se sale a los pueblos. 
V E L A S C O , N U M E R O 17-
C o m p r a y vey 
M U E B L E S U S A D O S PAGA MA» Q U E 
N A D I E 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
E n n u a d r n a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San J o s é , n ú m e r o 7, ba jo 
'VVVVVVVVW\AA/VVVVl'VVVVVVVVVVVV*|VVV\'VVVVVVXvw»vVt 1 
I M P . D E « E L P U E B L O CANTABRO» 
4* 
LIQUIDACION 
PERCALES A OCHO PERRAS 5.000 
W 1 Í R . € 3 - M I L Í M O 
R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
blanca de 10 metros, a TRECE pesetas. 
